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Año LXIV HABANA.—Lunes 2 de Febrero de 1903. Número 28 
El M m \ Ceitrsl 
APUNTES D E V I A J E 
No queremos que nos suceda como 
otras veces, cuando hemos hecho algu-
na excursión por la Isla, que hemos to-
mado notas durante el viaje con ánimo 
de ampliarlas después para darlas á 
luz, y luego por falta de tiempo ó por 
pereza ó por lo que fuera, pasaba la 
oportunidad y en la cartera se queda-
ban, quizá por suerte de nuestros lec-
tores, pues en esto de apuntes de viaje 
sucede como con las cartas, que aunque 
son muchas las que se pierden, más son 
las que debieran perderse. 
Pero en este caso anímanos la espe-
ranza de que. cuando no para otra cosa, 
sirvan estas notas para que alguien, con 
más aptitudes y menos quehaceres que 
nosotros, se ocupe en el asunto extensa-
mente, y también la de que nuestros 
lectores sean tan benévolos como siem-
pre al juzgar estos apuntes que por su 
gran actualidad y por la importancia 
de las cosas á que se refieren, bien pue-
den ocupar este lugar destinado á las 
notas del dia. 
Escrito este preámbulo que la índole 
del asunto y lo deslavazado de nuestro 
trabajo hacían necesario, pasamos á 
arrancar hojas de nuestro l ibr i to de 
viaje y á mandarlas á la imprenta 
sin más que una ligera corrección: 
Salimos de Santa Clara en un 
tren expreso y en un coche salón 
elegante y cómodo, facilitado 
por la empresa «Cuban Central» 
a la «Cuban Company», porque 
ésta aun tiene en preparación 
gran parte de su material ro-
dante. 
Vegas de tabacos en muy buen 
estado. 
Valles pintorescos. 
En terrenos de Sagua la Chica 
un puente de hierro sobre pro-
fundo barranco. 
Hermosos campos de caña de 
l a colonia «Armonía» pertene-
cientes al ingenio Zaza. 
Placetas queda á unos veinte 
kilómetros á la izquierda. 
Otro puente de hierro sobre el 
Zaza, el segundo río de la Isla. 
¡Grandioso expectáculo el del 
tren parado en el puente sobre el 
abismol 
La "Cuban Company" tiene 
compradas ochenta caballerías de 
terreno al lado de la vía y del 
río para fundar una gran ciudad. 
El lugar no puede ser más á pro-
pósito. 
Ramal de Sancti Spíritus. Es-
tá en proyecto, pero ,según me 
asegura Sir Williams Van Horne, 
pronto será una realidad. 
El Jatibonico. También ha 
comprado la Compañía grandes 
terrenos (120 caballerías) en las 
frondosas márgenes de este río 
pintoresco. 
La vía atraviesa la manigua. 
A derecha é izquierda bosques se-
culares, vegetación lujuriosa, pre-
ciosas maderas. 
A medida que el tren avanza 
aumenta la hermosura del pai-
saje. 
Y dice Mr. Todd, Presidente 
de la "Cuban Central" del "Oes-
te" y de tantos otros ferrocarri-
les: "Esta es la obra más atrevida 
y más colosal que se ha hecho 
en Cuba desde Colón á la fecha. 
Sin concesión y sin subvenciones 
nadie más que ese hombre (se 
refiere á Mr. Van Horne) hubiera 
sido capaz de lanzarse á empresa 
semejante. Si antes de empezar 
esta línea hubiera habido en Cu-
ba un gobierno constituido, ha-
bría hecho concesiones perpetuas 
para la introducción de materia-
les, exención de tributos y cuan-
to ella hubiera pedido." 
Y Sir Williams, al enterarse de 
que así se había expresado Mr. 
Todd, decía: " A l atravesar el Ca-
magüey, más de una vez me he 
perdido en los bosques vírgenes; 
y una noche al sentir que los be-
jucos detenían mi caballo y en-
roscándose en mi garganta, ame-
nazaban ahorcarme, me decía yo 
mismo: jesto es terrible! ¿qué 
necesidad tenía yo de afrontar 
estos peligros?; pero luego pen-
saba, en lo grandioso de la em-
presa y me afirmaba en mi reso-
lución de llegar hasta el fin, cos-
tase lo que costase," 
{Continuar d.) 
•Wgfr-— 
EN E L CONGRESO 
D E L A TUBERCULOSIS. 
La institución católica de las Herma-
nas de María Auxil iadora acaba de ser 
aclamada en Berlín, nada menos que en 
un Congreso científico. 
En efecto en el que con carácter in -
ternacional se ha celebrado en Berlín 
para la tuberculosis, el doctor Gonel, 
director del Sanatorio de Villepiente, 
ha hecho constar que dicho estableci-
miento ha sido el primero que ha admi-
tido é todos los enfermos en todos los 
grados y hasta los incurables, los cua-
les van á morir en paz, recibiendo la 
asistencia y los consuelos de las Herma-
de la infinidad de géneros y ar-
tículos que á precios inverosí-
miles^ realiza en la actualidad el " B A Z A R I N G L E S , " 
Agruiar 0 4 y OC, ofrece á las personas de gusto una brillante 
colección de las mis altas novedades y fantasías de Par ís , como 
son: Blusas de sedn. Sayas de idem, Vestidos confeccionados (modelos de 
grandes modistos) medias de seda, etc., etc., que merecen verse. 
Y los precios como acostumbra el Bazar Inglés, módicos, muy módicos. 
cta 1SJ 3a-30 3d-31 
Teléfono 917 — O B I S P O , 64—APai-tado 756 
para Señoras y Niños. -Ropa de cama y de mesa. 
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LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en tocias partes.—Fábrica: Infanta 62, 
c 57 1 En 
CUBA Y 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambaí lujosas, por su impresión, papel y en-
cuadernación y profusamente ilustradas coa excelentes grabados, Lectura abundante, variada, 
instructiva y amena. 
Suscvipcióti mensual á las dos ediciones O C H E X T J CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
CVEA Y AMERICA ded icará una edición extraordinaria para commemorar el próximo 24 
de Febrero, que por la especialidad é Interés de los materiales que ha de contener, superará á 
cuantae edicTones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición basta el día 10 de Febrero próximo. 
c 46 1 En 
ñas de María Auxiliadora. Este recuer-
do á la heróica labor de las caritativas 
religiosas fué saludado con grandes y 
entusiastas aplausos. 
En dicho Congresa han tomado par-
te notabilidades médicas de varias na-
ciones, algunas tan eminentes como el 
doctor Brouardel, de Par í s ; el doctor 
Franck, de Berl ín; Schotter, de Vieua, 
von Leude, de Wurtzburg, y otros. 
Y hay que hacer notar, por últ imo, 
que el aludido Sanatorio, que es el mo-
delo de los de su clase, no disfruta de 
ninguna subvención oficial, sino que lo 
sostiene simplemente la caridad cris-
tiana. 
DociiiBi prlamsitarío 
(Discurso pronunciado por el doctor don 
Antonio Sánchez de Bustamante, en 
la sesión del Senado de 30 de Enero, 
en apoyo de su enmienda al dicta-
men de la Comisión,en el proyecto de 
ley de amnistía, por los sucesos de la 
huelga.) 
Presidente: Tiene la palabra el Dr. 
Bustamante. 
El Dr. Bustamante: Confieso, Sres. Se-
nadores, que ninguno de los problemas 
que se han presentado ante esta Cámara 
me ha hecho pensar ni dudar tanto como 
este problema de la amnistía. N i cuando 
por primera vez se agitó la idea entre 
nosotros; ni cuando le dió forma en una 
proposición de Ley la Cámara de Repre-
sentantes, ni siquiera cuando empezó 
nuestra discusión, tenía yo formado un 
criterio definitivo, que me permitiera 
afirmar desde el primer instante cual ha-
bía de ser mi voto. Me pareció que la 
cuestión era muy compleja y v i en la se-
sión de ayer mi juicio confirmado, ob-
servando que estábamos, por primera 
vez, frente á una agitación social, refle-
jada en la presencia en sus puestos de 
todos los Senadores residentes en l a 
Habana, en la concurrencia extraordi-
naria de nuestras tribunas y en la me-
sa misma de la prensa. Estamos en 
una situación algo más grave que la de 
esos debates en que podemos revivir 
cuestiones personales y medir la resolu-
ción con criterio estrecho, con un interés 
ó siquiera con un dogmatismo departido. 
Por eso cuando el Sr. Frías, con su habi-
tual habilidad parlamentaria, echaba en 
cara al Sr. Cisneros, como una contradic-
ción entre su pensamiento actual y sus 
antiguos propósitos; cuando yo espero tal 
vez iguales ataques respectó á palabras 
mías que traigo aquí, dispuesto á de-
mostrar á quien lo dude que no hay con-
tradicción, me pareció, que en el caso de 
haberla, ni esa contradicción influye en lo 
más mínimo en los motivos cardinales 
que habían de guiar nuestra conducta n i 
debía servir de criterio ni siquiera de te-
ma de discusión, porque al fin y al cabo 
si el Sr. Cisneros se levantó alguna vez á 
decir que después del veinte de Mayo no 
votaría ninguna amnistía, si yo hice, que 
no las he hecho, contra ciertas clases de 
amnistías, declaraciones que puedan pa-
recer absolutas; no respecto de mí mis-
mo, pero respecto del Sr. Cisneros ¿qué 
significación tiene la contradición? Ind i -
ca solo que el problema ha surgido en ta-
les términos y de tal modo afecta nues-
tros intereses sociales, á nuestra calma 
política, que en su ánimo ha habido con-
sideraciones lo bastante poderosas para 
segruimos vendiendo los 
olies Se " M M M T 
Paragüería Francesa 
744 Sa-24-E 
p r . $ . S T r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
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U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
l a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r ne-
ces i tarse el l oca l qne ocupa . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, OBRAPIA 85. 
C36 26a-19 En 
que subordine noblemente la unidad de 
su historia parlamentaria á los verdade-
ros y definitivos intereses de la Patria. 
Siguiendo con verdadero empeño el de-
bate, yo recogía ayer, sin creer en ellas, 
lo mismo de labios del Sr. Cabello quede 
labios del Sr. Frías, la afirmación de que 
astamos en frente de una cuestión libre 
para los partidos políticos; y aunque yo 
no estoy viendo aparecer ninguna liber-
tad en las votaciones que hasta ahora he-
mos tenido, me importa mucho, sin em-
bargo, que estas afirmaciones queden aquí 
formuladas como lo han sido con autori-
dad bastante para que,, de ese modo, mi 
independencia personal respecto á los 
partidos políticos, no se afirme hoy fren-
te á una cuestión que se califica por ellos 
de política, sino ante una cuestión que 
por ellos se ha^calificado autorizadamente 
de libre. 
¿Es ó no una cuestión política? Antes 
de decirlo he vuelto la vista á los sucesos 
de la huelga y he recordado aquellos días 
en que, si hubo momentos de terror, no 
nacieron, por cierto, de la actitud de los 
huelguistas, y permítame el Sr. Cabello 
que en este punto rectifique sus asevera-
ciones, sino vinieron del temor de que de-
terminados resortes sociales, que no han 
surgido ni se han organizado para la 
opresión^ sino para eí orden, hubieran 
pensado ó hecho pensar á las gentes que 
su misión no era el orden, sino el desor-
den y el escándalo. Pudieron los que así 
pensaban, equivocarse, que yo no voy á 
juzgar ahora la conducta de nadie, ni á 
lanzar contra nadie acusaciones, pero si 
ese filó el verdadero motivo del temor 
público, desapareció en aquellos días 
tristes de la huelga ante dos hechos que 
voy á señalar á la Cámara. 
Cuando la situación se presentaba más 
difícil, cuando faltaban á la Habana has-
ta ciertos alimentos, cuando la circulación 
estaba interrumpida, yo oí decir y hasta 
lo leí después en los periódicos, que allí 
cerca del Cerro habían estado reunidos 
unos cuatrocientos, quinientos ó seiscien-
tos huelguistas; que había habido, como 
en toda agitación colectiva, gritos y pro-
testas; pero que en los momentos de ma-
yor dificutad, con los huelguistas en el 
camino y la policía & uno y otro lado con-
teniéndolos sin éxito, había llegado de su 
residencia de Marianao el representante 
de una potencia extranjera, y los huel-
guistas se habían abierto en dos filas sin 
una manifestación de desorden, sin un gri-
to, sin una protesta, dejando pasar entre 
el respeto de todos (\ cumplir sus deberes 
diplomáticos al representante de esa na-
ción amiga. 
El Sr. Frías: (Interrumpiendo) Pura 
leyenda. 
E l Sr. Bustamante: (Continuando) Le-
yenda, nó, porque lo leí en los periódicos 
y lo he oido de labios autorizadísimos 
que ni saben ni pueden mentir. 
En presencia de estos hechos pensé que 
la buelga era un grave peligro en el or-
den social, pero peligro de fácil remedio; 
porque cuando estas manifestaciones de 
malestar colectivo, las más peligrosas de 
todas, las más lamentables, las más difí-
ciles de contener, se habían encontrado 
en presencia de algo que pudo llevar nues-
tra cuestión interior á complicaciones de 
otro orden que pusieran en peligro la pa-
tria, habían cesado como por encanto la 
agitación y el desorden y en todos los es-
píritus había predominado sobre los do-
lores personales y los agravios colectivos, 
el interés supremo de la patria, y de la 
independencia, que late en ellos como en 
nosotros y que latiendo en ellos como en 
nosotros nos puede llevar á soluciones pa-
ra los unos y para los otros juiciosas y 
honradas. (Aplausos.) 
Poco después empezó á intervenir en 
esos sucesos el Centro de Veteranos. El 
Centro de Veteranos no intervenía allí 
como un poder militar que viniera á ini-
ciar la dictadura para la conservación de 
la patria en un momento de peligro; no 
intervenía allí siquiera como un residuo 
de la Revolución, ni como la expresión 
de la fuerza, armada todavía, de esa re-
volución triunfante. Cuando aquellos 
hombres del Centro de Veteranos, sin nin-
guna autoridad legal, so colocaban entre 
los obreros y el Poder en busca de una so-
lución satisfactoria para todos, entraban 
en las reuniones de obreros representan-
do la patria por ellos creada, que á toda 
costa necesitaban conservar, y cuando 
prescindiendo de todos sus intereses y de 
todos sus agravios la huelga se rompió y 
después de rota so resolvió en un fracaso 
económico para la población obrera, no 
habían retrocedido los obreros ante dos ó 
tres personalidades, sino ante la indepen-
diencia y la libertad de la patria que aque-
llos hombres representaban y defendían. 
Volviendo la vista á estos hechos y bus-
cando una regla de conducta, me dije yo: 
todo eso, que representa mucho en esta 
clase de agitaciones sociales ¿dónde debe 
llevar al obrero cuando la huelga conclu-
ya? ¿á la cárcel, á la persecución, á lasen-
ten cía; ó al perdón, á la amnistía y al ol-
vido? 
Otra cosa debe tenerse en cuenta " La 
huelga surgió allá en su origen, porjjdis-
cusiones con empresas mercantiles en cu-
yo fondo quiso ver alguien tendencias po-
líticas equivocadas que la marcha de la 
huelga desmintió; pero apenas surgida, 
los partidos políticos se apoderaron de 
ella, y yo, puedo decirlo con entera liber-
tad porque en ese punto no persigo nin-
gún interés de partido; se apoderaron de 
ella los unos tal vez para redutar votos 
en lo futuro, los otros para que con esa 
conducta peligrosa de propaganda eleeto-
ral se abrieran brechas enormes en la 
ponderación de fuerzas políticas hasta 
entonces existente en el país. Así, aquo 
lio que era una cuestión social se convir-
tió para vosotros, los tiombresde partido, 
en una cuestión política, porque todos 
quisieron &-pxo\^~,u'\u. í ; . t - . ' ^ i f í n o á 
ulteriores y unos quedaron vencidos y 
otros vencedores. Los que triunfaron con 
la huelga ¿por qué no la quieren perdo-
nar? 
No habría más ¡que un argumento. En 
la huelga intervino la población obrera y 
además de la población obrera ciertas au-
toridades. 
Los obreros podían responder á ese es-
píritu colectivo que hace crecer, como yo 
decía antes, determinados impulsos hasta 
el extremo de que hombres honrados in-
curren en la infracción del Código Penal 
por el vértigo de la colectividad y por el 
contagio social que los impulsa. Habían 
intervenido, ademís, autoridades respecj 
to de las cuales no podía decirse lo mismo, 
porque debían tener conciencia de sus de-
beres y porque esa conciencia desús debo-
res las obligaba áun exacto conocimisr .to 
de las leyes y á una defensa estricta uel 
orden social. Yo no sé si cumplieron sus 
deberes ó no; pero se las acusa de no ha-
berlos cumplido; y puesto que están acu-
sados por esos hechos, cuando llega el mo-
mento de la ídemencia hallo en favor de 
los obreros muchas razonas que no en-
cuentro aplicables á las autoridades. 
El obrero amnistiado, libre por la am-
nistía de toda mancha y de toda culpa, 
vuelve á s u hogar y á su trabajo; el fun-
cionario público vuelve á ocupar su car-
go, no bajo el peso de una condena, pero 
sí bajo el peso do una acusación, y ni él 
so siente tranquilo y sereno en su puesto, 
ni los llamados á estar bajo su autoridad 
ó relacionados con ella pueden gozar tam-
poco de absoluta tranquilidad. Es nece-
sario, pues, que su conducta so depure; 
por el interés legítimo que tiene toda per-
sona de rehabilitarse después de una acu-
sación; por todos los interesas que han de 
tener á su cargo; por el propio interés de 
su partido, llamado antes que nadie á es-
clarecer su conducta. 
Por otra parte, en el fondo de la cues-
tión que hoy divide en dos bandos á los 
que se sientan en esta Cámara, no puede 
menos que inñuir en la conducta de los 
partidos la cuestión política. ¿Qué resultó 
como consecuencia de la huelga? Algo 
que los partidos estiman importante para 
sus combinaciones y sus éxitos: la Alcal-
día de la Habana cambia de matiz políti-
co; el proceso le quita determinado matiz, 
la amnistía se lo da; so juega en la am-
nistía ó en la continuación del proceso al-
go así como la colocación de una pieza 
importante en el ajedrez de nuestras lu-
chas. Eso perjudica la causa del obrero, 
dificulta la transacción, levanta la cues-
tión de intereses pequeños y locales sobre 
la gran cuestión del interés patrio que 
palpita en la gracia que queremos conce-
der. Prescindamos de eso, dejémoslo á un 
lado y discutamos pura y exclusivamente 
la amnistía para los obreros: he ahí el ob-
jeto de mi enmienda, y por eso en su pr i -
mer artículo se ponen de un lado las au-
toridades, en quienes no concurren razo-
nes políticas para una amnistía, y de otro 
lado los obreros; de un lado los intereses 
pequeños que pueden llevar á Conquistar 
6 perder la Alcaldía de la Habana en unas 
elecciones; de otro lado el interés supre-
mo de llevar la paz á los espíritus con la 
libertad do los obreros. (Aplausos.) 
El señor Frías.—(Interrumpiendo) Y 
los que con ellos saldrán. 
El señor Bustamante.—(Continuando) 
—¿Los que con ellos saldrán? ¿Es decir 
que al señor Frías lo parece malo mi pro-
yecto porque salen otros también? 
El señor Frías.— (Contestando)—Exa-
mine el señor Bustamante quiénes salen 
con los obreros. 
El señor Bustamante.—(Continuando) 
—Entraremos después en esc problema. 
Yo no tengo ningún género de dudas so-
bre el alcance de mi proposición y estoy 
dispuesto á discutirla hasta en sus meno-
res detalles. 
A 7 A 




/da.—Medias de oían y seda.—Pa-
ñuelos, &, &. 
P A R A 
C A B A L L E R O S 
P A R A 
Trajes de Frac, de Smoking, de Chaquet, de 
americana, Camisas, Calzoncillos, Corbatas, T i -
rantes, Gorras, Medias, Pañuelos, Pajamas, Ca-
misetas, &, &. 
ROPA INTERIOR ESPECIAL PARA VIAJE 
Paños, Casimires y Alpacas á precio do almacén. 
Trajes de infinidad de formas, de 
dril, de piqué, de holanda, de alpa-
ca, de casimir, modelos y formas de 
novedad. 
Compre Yd. su Eopa en el "BAZAR INGLES".—Que su 
•sposa compre su Ropa en el "BAZAR INGLES".—Vista 
Yd. á sus hijos en el "BAZAR INGLES".—Vd. encontrará 
una gran economía al fin del ano. 
C 191 alt 2 Fb. 
MES 2 DE FEBRERO DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
í m Aziiris y imriil 
A LAS NÍJEVB y DIEZ: 
LA TEMFRANICA 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
Í A l AGUA, PATOS! 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grilles 1°, 2". 6 3er. piso |2-00 
Palcos Ioó2'' piso |l-25 
Luneto COD eutrada |0-50 
Butaca con ídem |0-50 
As'ento de tertulia con idem |o-3o 
Idem de paraíso con Idem SO-30 
Entrada g-eoeral fO-8v 
Entrsds é teríviii» ó paráis© $̂ 20 
c n? 190 1 Fb 
Jl Legítimos. -Sombreros de Copa,—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia.— 
195 
R a i x ^ t o i . Obispo 32 
o-2Fb 
D I A R I O D E JL4 M A R I N A - E d i c i ó n de (a tarde-Febrero 2 de i903 . 
Freo te á la huelga y á coasecuencia de 
ella pueden moverse los tres poderes del 
Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el 
Judicial. El poder Ejecutivo se encon-
tró frente ¿ la huelga, como tiene que en-
centrarse frente ó todo desorden, para 
reprimirla de grado ó por fuerza y resta-
blecer el imperio de la ley; el poder Ju-
dicial se encontró frente á la huelga en la 
necesidad do hacer una investigación pa-
ra deparar si aquellos hechos constituían 
un delito; y los tres poderes, el poder Eje-
cutivo, el poder Legislativo y el poder 
Judicial se encontraron independientes 
unos de otros, con esa noble y santa In-
dopendencia que el actual poder Ejecuti-
vo pregona A diario y que será uno de los 
timbres con que pasará á la historia su 
recuerdo. Pero como hay en todo país 
una política judicial, al lado do la inde-
pendencia do los tribunales, ha puesto la 
ley para iuterpretaria el ministerio Fis-
cal. El poder Ejecutivo cumplió enton-
ces con su deber; y el poder Ejecutivo, so 
ha dicho en este debato, puedo cumplirlo 
todavía, porque cuando la sentenciase 
dj¿te, si hay culpable, escrito está un ar-
tírolo del Código penal para que por nue-
vas relaciones entre el poder Judicial y 
el poder Ejecutivo pida el poder Judicial 
al poder Ejecutivo el ejercicio de la gracia 
de indulto que está abierta; y yo me di-
go: en delitos colectivos, donde unos cuan-
tos, porque hubo cerca un policía que los 
viera, van á la cárcel y los demás se que-
dan en libertad; en delitos colectivos, 
como óste, dentro de los cuales no se con-
cibe ese examen individual de responsa-
bilidades despuós de la sentencia 
E l señor Presidente: Perdono un mo-
mento el señor Bustaraantc, para pregun-
tar al Senado si acuerda prorrogar la se-
sión hasta concluir do discutir y votar su 
enmienda (señales afirmativas.) Puede 
continuar el señor Bustamante. 
. ( Continuará) 
D. ANTONIO GENIS 
A bordo del vapor correo Buenos A i -
res, que entró ayer en puerto, ha regre-
sado á esta ciudad nuestro antiguo y 
querido amigo el Sr. D. Antonio Génis, 
que ejerce el cargo de capitán inspector 
de la Compañía Trasat lánt ica Española 
en la Habana. 
E l 8r. Génis, que ha mandado diver-
sos vapores do la importante Compañía 
naviera española, cuenta en esta capi-
tal muchos y buenos amigos que, como 
nosotros, celebran su llegada y le dan 
la más cordial bienvenida. 
CAUSA IMPORTANTE 
Durante todo el día del sábado conti-
nuó el señor Lamia la instrucción de la 
célebre causa de la falsedad de una es-
critura otorgada ante el Notario señor 
Francisco do Castro y Flaquer. Decla-
raron los testigos de la misma señores 
Triay y Fernández, los cuales después 
de prestar declaración, fueron conduci-
dos como acusados al "Vivac, en clase 
de detenidos. Be practicaron numero-
sos reconocimientos por los peritos ca-
lígrafos y por los químicos señores Car--
los Theyes y Plácido Biosca. A las sie-
te de la noche suspendió el señor Landa 
los trabajos, retirándose ésto, el Letra-
do señor Roig y el Escribano y Oficial 
á descansar, después de tres días que 
llevan de continuo trabajo. 
A las siete de la mañana de ayer 
domingo volvió á reunirse el juzgado, 
asistido del señor Roig, practicando 
nuevas diligencias de reconocimiento 
f)or los peritos calígrafos, que duraron lasta las dos de la tarde, hora en que 
se constituyó el juzgado en la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, donde lo esperaba el Sr. Pre-
sideute de la misma y los empleados de 
aquel departamento. All í fué condu-
cido el señor Castro y Flaquer, para re-
conocimiento de una firma, terminado 
el cual volvió al vivac dicho señor con-
tinuaudo en la Audiencia el juzgado 
hasta las cinco de la tarde, á cuya hora 
regresaron el señor Lauda y el señor 
Boig á la casa de los juzgados, recibien-
do declaración al señor Aoidreini, so-
cio gerente de la respetable casa de 
banca Lawrence, Turnnre & O?, de 
New York, que era quien abonaba 
siempre al señor Fresneda, por cuenta 
de Pascual, los réditos de la hipoteca5 
at señor Jorge Alfredo Belfĉ  secretario 
de la Kresidencia de laKepúbl ica y que 
fué el juez que practicó el primer cote-
jo en el juicio ejecutivo seguido por 
Villagelin contra Pascual; y al señor 
Juan Valdés Pagés, que en unión del 
señor Roig es el abogado del señor Pas-
cual, el cual estuvo declarando des-
de las ocho de la noche hasta des-
pués de media nocho. A la madruga-
da recibió declaración á Federico Mon-
talvo, testigo de conocimiento de la es-
critura falsa, el cual fué considerado 
acusado y remitido al vivac, detenido. 
El Juzgado suspendió esta madrugada 
su trabajo para descansar y reanudarlo 
á las siete de la mañana con la práctica 
de pruebas periciales. 
A la hora en que escribimos estas l i -
neas, los señores Landa, Roig y el Es-
cribano Egea y su oficial, se encuentran 
constituidos recibiendo declaración. 
La policía secreta no cesa desde an-
tes de ayer de practicar toda cías de ges-
tiones en busca de los señores Adolfo 
y Ramón Yillageliú. 
Guárdase gran reserva en el juzgado 
especial, por todo lo que se refiere á 
esta causa, impidiéndose hasta acercar-
se á las habitaciones en donde se en-
cuentra éste constituido. 
El señoi Presidente de la Audiencia 
lia ordenado al señor Landa, que en 
Honras 
Con motivo de la dolorosa pérdida 
del ilustre sacerdote de la Compañía de 
Jesús R. P, don Manuel M? Royo, 
ocurrida en la Corufia el 12 de Enero 
último, las señoras doña Ana Salazar, 
viuda de Soto, Presidenta de las Con-
ferencias de Señoras de San Vicente de 
Paul y doña Aurora López de la Torre, 
de las Hijas de María Inmaculada, y el 
señor don Francisco Penichet, de las 
Conferencias de Caballeros de San V i -
cente, han querido dar público testi-
monio de su gratitud á la memoria del 
que fué su celosísimo Director, á cuyo 
efecto han acordado celebrar solemnes 
honras en sufragio de su alma, en la 
iglesia de Belén, el miércoles 4 del ac-
tual, ^ las ocho de la mañana, é invi-
tan á tan piadoso acto. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
POR EXIGENCIAS DE DINERO 
Según telegrama recibido ayer en la 
jefatura de la Guardia Rural, ha sido 
detenido en Pinar del Río Manuel Pozo, 
por ser el autor de las exigencias de di-
nero en el barrio de Diego Baños. 
E l detenido, que es primo del bandi-
do Pozo, ha sido puesto á disposición 
del juez de Instrucción de Pinar del 
Río. 
D E S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo). 
Febrero 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Celebróse ayer la últ ima sesión del 
juicio oral do la causa seguida por el 
secuestro del niño Pérez. E l Fiscal, 
señor García Ramis, ratificó sus con-
clusiones provisionales, haciéndolas 
definitivas. 
Las defensas interesaron la absolu-
ción de los procesados. 
E l Corresponsal. 
CAPAS DE AGUA 
¿ Q u é importa la l luvia torrencial 
ni qisc tiene que recorrer las calles? 
Nada si se pone una buena capa d é 
a^ita. Y las que ba recibido la ant i -
gua pe le te r ía 
LA MARINA 
DE LOS PORTALES DE LUZ 
BOU tau buenas como baratas y cons 
t i tuyen ei mejor resguardo del trao 
sean te. 
Lo mismo sucede con el excelentís i 
n>o calzado que recibe por todos los 
vapores 
l A MARíM/' Pórtate t i u 
egue al juzgado al señor Alberto Pon-
\ juez municipal, á fiu de que se de-
íque áuica y exclusivamente á la in-
vestigación de esta importante causa. 
PROVINCIAS 
D E C I E N F U E G O S 
(Por telégrafo.) 
Febrero 1 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n el vapor "Reina dé los Angeles'* 
embarcó anoche el director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , don Nicolás 
Rivero, quien durante su corta perma-
nencia en esta ciudad ha sido objeto 
do cariñosas demostraciones que pa-
tentizaron la gran estima de que goza 
entre yaliosos elemeattos de esta socie-
dad. 
A despedirlo acudieron numerosas 
y distinguidas personas. 
JE¿ Corresponsal. 
NECROLOGIA. 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón los 
restos de la digna y respetable señora 
Manuela Melero y Rodríguez, her-
mana y tía, respectivamente, de nues-
tros distinguidos amigos los señores don 
Miguel y D. Aurel io Melero, á quienes 
con este motivo damos el más sentido 
pésame por tan dolorosa pérdida. 
Descanse en paz. 
Aduana de la Sabana 
Recaudación do la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Enero de 1902 $1.011,344-54 
En idem de 1903 $ 976,282-84 
Diferencia en conrta.$ 035,001-70 
C 1̂ 0 aiL 
Asommios. 
E L " L E T A G E " 
Hoy á las diez de la mañana se hizo 
á la mar con rumbo á New Orleans, el 
crucero de guerra francés Le Tage. 
PETICIÓN 
A l Administrador de los Ferrocarri-
les Unidos le será presentada hoy por 
el gremio de carretoneros una. petición 
apoyada por el comercio de esta plaza, 
pidiéndole disponga se resuelva abrir 
al tráfico la puerta de entrada y salida 
á los carros y carretones, situada en el 
paradero de Yillanueva, frente á la ca-
lle del Prado esquina á San José. 
NR. MEKELJOHN 
A bordo del vapor español Montevi-
deo llegó ayer á este puerto, procedente 
de Yeracruz y de tránsito para Nueva 
York, el exsubsecretario de la guerra 
de los Estados Unidos Mr. Mekeljohn. 
En la lancha Evangelina pasaron á 
saludarlo el Inspector General del Puer-
to señor don Luis Yero Miniet y el ca 
pitán ayudante señor Poey, en repre-
sentación del Presidente señor Estrada 
Palma, 
Mr. Mekeljohn fué invitado por los 
señores Yero y Poey para que desem-
barcara, á lo que rehusó, manifestando 
que so lo agradecía, pero que no que-
ría violar las leyes de sanidad que rigen 
en este país, 
FALLECIMIENTO 
Alquizar, 2 de lebrero de 1903. 
Sr. Gobernador Civi l 
Habana. 
El Alcalde propietario señor José 
Garrido falleció anoche. La Alcaldía á 
mi cargo. Tengo el honor de ponerme á 
sus órdenes. 
Florencio Fernández. 
Aléale P. S. 
GARCÍA VÉLEZ 
El sábado embarcará para su desti-
no el señor Justo García Vélez, Cónsul 
general de Cuba en Alemania, con resi-
d&tcia en Ilamburgo. 
EL MINISTEO DE ITALIA. 
El Ministro de Italia en Cuba, señor 
O res tes Sa vi na, ha pedido una audien-
cia para hoy, al Secretario de Estado, 
señor Carlos de Zaldo. 
El señor Savina presentará el miér-
coles, probablemente, sus credenciales 
al Presidente de la República. 
EL PEESIDEXTE EN GUANABACOA 
Acompañado de su distinguida fami-
lia estuvo ayer tarde en Guauabacoa el 
señor Presidente de la República, visi-
tando las familias de los generales Ro-
loff, Collazo y del señor Espinal. 
El señor Estrada Palma y su familia 
fueron en carruajes por la calzada de 
Luyanó hasta Guauabacoa, y al regreso 
pasaron por Regla, : 
EL DIBUJO EN LA HABANA. 
Los satisfactorios resultados obteni-
dos por el señor Baldomcro Moreyra 
en el colegio UE1 Progreso," han mo-
vido á su director, señor Fernández de 
Castro, á establecer una Academia re-
gida por dicho artista y por el no me-
nos competente señor Soler. 
Los maestros encontrarán allí una 
preparación completa en el arte divi -
nizado por Rafael. 
FARMACIA <<ARNAUTÓ', 
Sr. Director del 
DiABIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de participar á V d . 
que he abierto la oficina de farmacia de 
mi nombre y me complazco en ponerla 
á su disposición. 
Montada con todos los adelantos pro-
fesionales, en un amplio local, y en re-
laciones con grandes droguerías y labo-
ratorios de Europa y los Estados Uni -
dos, la Farmacia " A r n a u t ó " ofrece á 
V d . un completo surtido de cuanto 
abraza el ramo; garantizándole la inme-
jorable calidad de los productos que 
expende á precios económicos y la exac-
titud y buena preparación de las pres-
cripciones ó recetas médicas, pues para 
ello cuento con todos los recursos nece-
sarios y un personal inteligente que 
trabaja bajo mi inmediata dirección. 
l ío dudo, pues, que ante estas venta-
jas que le brindo, velando V d . , por 
su salud y sus intereses, me honre con 
su confianza y me permita contarle en 
el número de los clientes de esta su 
casa. 
De Vd. muy atentamente, 
Dr. Árnautó. 
La Farmacia ^ A r n a u t ó " , que reco-
mendamos al público por su seriedad y 
buenas condiciones profesionales, se ha 
establecido en San Rafael 29, entre Ga-
liano y Aguila. 
LA ENFERMEDAD EN E L GANADO 
Colón S I de Enero de 1908. 
Secretario Gobernación.—Habana. 
Experiencias terminadas esta tarde, 
afirman se trata carbunclo sintomático, 
luchábamos eliminación vibrión séptico 
por productos recogidos detestables 
condiciones. Hay seguridad absoluta, 
envió Dr. Cuervo mañana Sierra Mo-
rena, provincia de Santa Clara, provis-
to útiles, recoger material estudio, con-
diciones convenientes. Resto comisión 
traslada mañana Jovellanos. He pedi-
do Teodoro Miranda, de Sagua la Gran-
de que vende vacuna para esta enfer-
medad me remita ejemplares para en-
sayarla. Usted puede interesar Presi-
dente Estrada pida Departamento A g r i -
cultura Washington vacuna para black 
leg en Chicago fabrica y vende vacuna 
Mr. Cordón doce y medio centavos ca-
da vacuna. Es esta la que hemos pedi-
do Miranda y ensayaremos. Deben 
ratificarse medidas implantadas p r o -
filaxia" hasta resolución Gobierno. 
Dr. San Martin. 
Jovellanos 1° de Febrero de WOS. 
Secretario Gobernación. —Habana. 
Llegados Jovellanos. Alcalde dice 
pocos casos enfermedad. Encontramos 
res recien muerta. Procedemos investi-
gación. Envió veterinario Mora Val-
divia para Habana hoy, innecesario. 
Miranda de Sagua la Grande remitió 
hoy vacuna pedida que llevaremos Ha-
bana experimentación muy difícil aquí. 
Ayudante Cuervo part ió boy para Sie-
rra Morena. 
Dr. San Martin. 
Santa Clara Io. de lebrero de 1903. 
Secretario Gobernación.—Habana. 
Inspector de Sanidad de la provincia 
desde Corralillo me dice: aHe visto 
caso dudoso de viruelas con doctores 
Villiers, Abadía y Calonge, todos con-
formes con diagnóstico varicelas. Sín-
tomas probromicos alarmantes y ser 
primer caso hizo prensa fuera virue-
las." 
Gómez, Gobernador. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 79% V . 
Calderilla de 78 ó 79 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4 % V . 
Oro americano o A * , , 0 7 / n 
contra español. }de 8 á ^ 8^ P-
Oro amer. contra ) ,< q7 p 
plata española. \ 6 
Centenes á 6.66 plata. 
En cantidades., ú 6.67 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- y á 1-37 V . 
pañola ) 
Habana, Febrero 2 de 1903. 
T e l e g r a m a s por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
JLL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Méjico, Febrero B 
B U E N A I D E A 
Dícese que el gobierno mejicano 
proyecta declarar la libre admisión 
de los azúcares cubanos en la repú-
blica, á fin de contrarrestar los efec-
tos del monopolio que pretende ejer-
cer el sindicato que ba adquirido pa-
ra diebo objeto, la total producción 
de los tres principales Estados azuca-
reros del Sur de Méjico. 
Tánger, Febrero 2 
SOEPEESA Y M A T A N Z A 
E n la madrugada del jueves último, 
las tropas del Sultán de Marruecos 
sorprenílieron el campamento del 
pretendiente, cuyos partidarios fue-
rou todos muertos ó becbos prisione-
ros. 
B U - H A M A E A 
Dícese, pero la noticia no ba sido 
aún confirmada, que el pretendiente 
Bu-Hamara se baila entre los prisio-
neros. 
Washington, Febrero 2, 
N U E V A PEOPOSICION 
E l representante de una de las po-
tencias aliadas ba presentado una 
proposición al efecto de que los alia-
dos perciban exclusivamente, duran-
te un semestre ó un año,—el plazo no 
ba sido aún determinado,--la totafi-
dad del 30 por IOO de los ingresos de 
las Aduana de Puerto Cabello y la 
Guaira, y transcurrido el plazo con-
venido, diebo 30 por 100 se repartirá 
entre todas las naciones que tienen 
reclamaciones contra Venezuela, pro-
porcionalmente á la cantidad adeuda-
da á cada una de ellas. 
Créese que Mr. Bowen no se opon-
drá á esta proposición si es aceptada 
por todas las naciones interesadas en 
la cuestión. 
Washing'on, lebrero 2 
BUQUES OFEECIDOS 
L a Kepública Argentina y Cbile ban 
propuesto al gobierno de los Estados 
Unidos cederles todos los buques de 
guerra que se están construyemlo en 
Europa por su cuenta. 
E E N U N C I A 
E l tenieute Hobson, que se bizo cé-
lebre por baber hundido el transporte 
"Merrimack" en el canal del puerto 
de Santiago de Cuba, ba presentado 
su dimisión de oficial de la armada 
americana, á consecuencia de una 
afección que sufre en la vista. 
Nueva York, Fedrero 2 
E L N I A G A E A 
Procedente de la Habana ha llegado 
á este puerto el vapor • «Niágara" de 
la línea de Ward. 
H U E L G A T U M U L T U O S A 
Con motivo de baber promovido al-
gunos desórdenes los empleados del 
tranvía Waterbuy Cunnecticut, el go-
bernador de dicho Estado ba movili-
zado 1.200 milicianos para el mante-
nimiento del orden. 
N U E V O CAMPEON 
E l estudiante De Sola, de la Haba-
na, se ba llevado el campeonato gim-
nástico de la Universidad de Yale-
Méjico, Febrero 2. 
D E F E A U D A D O E 
Se acusa al cubano Juan Prieto de 
baber defraudado el Banco Nacional 
de esta ciudad, en la cantidad de diez 
y seis mil pesos, y ba logrado esca-
parse. 
PESTE B U B O N I C A 
Durante el pasado mes de Enero 
hubo en Mazatland 165 defunciones 
ocasionadas por la peste bubónica, 
Viena, Febrero 2. 
IMPUESTO A Z U O A E E E O 
A la tercera lectura, el Meichstah 
austríaco aprobó la ley del impues-
to sobre azúcares. 
Constantinopla Febrero 2. 
COMISION S U P E I M I D A 
E l gobierno otomano ha suprimido 
la Comisión que estaba preparando 
im proyecto de reformas para Mace-
douia. 
TOEPEDEEOS EUSOS 
Uos cuatro torpederos rusos cuya 
autorización para cruzar por los Dor-
danelos motivó una enérgica protesta 
de Inglaterra, Han pasado por diebo 
estrecho y se dirigen hacia Sebasto-
poh 
Berlín, Febrero S. 
RECONOCIMIENTO 
Añúnciase que si bien los aliados es-
tán dispuestos á reconocer que la hi-
poteca de un trece por ciento de los in-
gresos de las Aduanas venezolanas 
que el Presidente Castro dió á Fran-
cia, es anterior á las reclamaciones 
de las naciones aliadas, éstas no acce-
den á que dicho trece por ciento se in-
volucre con el treinta por ciento que 
se les ofrece. 
Por otra parte declara Mr, Bowen 
que todas las reclamaciones extranje-
ras no cubiertas por el trece por 
ciento, deben incluirse en la nueva 
proposición del treinta por ciento. 
B O W E N ESPEEANZADO. 
E l Representante de Venezuela ma-
nifiesta tener grandes esperanzas en 
el arreglo de la cuestión venezolana. 
Londres, Febrero 2. 
E D U A E D O V I I ENFEEMO 
E l rey Eduardo está sufriendo de 
fiebre con frío. 
New York, Febrero 2. 
DEEEOTA DE CASTRO. 
Según telegrama de Wíll iemstad, 
Curazao, al "Herald", las tropas del 
Presidente Castro han sido derrota-
das á cuarenta millas al sur de Cara-
cas. 
BASE-BALL 
E L C L U B D E M U J E R E S 
Mañana llegará á esta ciudad, pro-
cedente de Cayo Hueso, el Club de Mu-
jeres, que viene á celebrar una exhibi-
ción de juegos, en los terrenos de Car-
los I I I y el Vedado. 
Sólo se efectuarán tres desafíos, sien-
do el primero de ellos el sábado próxi-
mo en el Almendares. 
Las niñas jugarán bien con el club 
"Vic tor ia" ó el "Almendarista". 
H O Y 
Eu los terrenos del Vedado, jugarán 
los clnbs Matancista y Feista, quejuu-
taiiieute con el Modelista han concerta-
do un premio de dos series, de á tres 
juegos cada uno-
VAPOR CORREO 
El "Ciudad de Cádiz" llegó á la Coru-
lla, sin novedad, á las ocho de la mañana 
de hoy, lunes. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Génova, Barcelona, Cádiz y Canarias, el 
vapor correo español "Buenos Aires," 
conduciendo carga general, corresponden-
cia, 163 pasajeros para la Habana y 104 
de tránsito. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to el domingo, el vapor español "Monte-
video," con carga y 89 pasajeros, y salió 
el mismo día para New York, Cádiz y 
Barcelona, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
"FLORENCE R. I IEWSON." 
La goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de Mo-
bila, con carga general. 
EL " U L V . " 
Procedente de Mobila entró en puerto 
el vapor noruego " ü l v , " con carga gene-
ral.. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Hoy fondeó en puerto, procedente de 
Cayo Hueso, el vapor americano "Marti-
nique," con carga y pasajeros. 
E L " V E R B E N A " 
El bergantín inglés de este nombre sa-
lió el domingo para Cárdenas. 
" K A I S E R I N M A R I A T H E R E R I A " 
El vapor alemán de este nombre salió 
el domingo con rumbo á Nassau; 
E L " L I S T A " 
I Este bergantín español salió el domin-
go para Barcelona. 
GANADO. 
E l vapor noruego " U l v " importó-de 
Mobila el siguiente ganado: 
Para J, Wolfo: GS vacas y SO terneros. 
Para J. W. Whitacre: 25 vacas y 12 
terneros. 
EN LOS_HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 30 
Entradas.—Después de las once do la 
mañana: 
Señores don C. H . Cledesnuclr y seño-
ra, N . C. Peacoch y señora. John S. 
Arndt y señora, R. E. Chausbers, Tilo-
mas Castley, O. J. Couley, de los Estados 
Unidos; N . Pouvert, do Cíenfuegos; J . 
M . Naunach. de Matanzas-, Josó Martes, 
de la ciudad, Geo R. Bcrans, Capitán 
Wettin, Sra. Wemtcr, Srta. Gifford, L . 
B. Cockran y señora, Sra. Foos, N . Bro-
wer y señora, Frederich A. Hubbard, 
Día 31 
Entradas.—Hasta las once do la ma-
ñana: 
Señores don W. Mofñl y señora, C. A . 
Red y señora, L . O. Cameron, de los Es-
tados Unidos; J. R. Ambrosink y señora, 
de Méjico. 
P í d a & e t EN DR0(Í™IAS Y BOTICAS l 
I U «¡«a ^ la Cljrattyai f m m 6 f i t eo i s í ih ip te 
Imulsión Creosotada 
C 47 a v d 1 
Día 31 
Salidas.—Señores don J. L . Me Ewan; 
E O. Fatler, O. R. Dimock, M. Irsuk, 
H W. SVlutney, Daniel Dewey, M. J. 
Dady, R. B. Hawley, N . Pauvert, M. 0. 
Peacoch y señora, J. S. Arudt, P. M4 
Naunach, J. Matas, R. E. Chambers, 
Thomas Castley, O. J. Conlcy. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 30 
Entradas.—TtesTpiiéB de las once de la 
maflaua: . _ 
Señores don J. A. Me Nicol, O, H. -
Cleadímen y señora, "W. C. Peacod y se-
ñora, de New York, 
Día 31 
Entradas.—Hasta, las odee de la ma-
ñana: 
Señores don 0. A. Speokman, Rudol-
phe Ludwig, A l l . Arnold, señora, niña 
y criada, Job N . Kolb, L . Lóele, Coseph 
Lóele, délos Estados Unidos; C. A. Bayly 
y señora, W. H . Page, di los Estados 
Unido-, 
Día 31 ^ j 
Salidas.—Señorea don F. Suárez y se-
ñora. M. Sealtor, C, E. Susterg, Ch, Sears, 
G. S, Mahn, W, H . Brombey, Adolfo 
Gassing, W. S. Carsegan, D, Braaley A. 
Arnold, señora y criada, L . A . Belmont, 
J. Moncre, Srta, Moucrc, G. E. Eorushan 
y señora, Srta. Maffelfuiger, Daniel Des-
* H O T E L P A S A J E 
Día 30 
Entradas.—Después ele las once de la 
mañana: 
Señores don John Me Cormick, G, H . 
Bendr, Clarence D. Halt, J. A, Broath, 
W. Warren, Sra. J, K , King, Sra. M. 
Wright, Sra. E. G. Flerlth, H , S, Cbam-
berlain y señora, J. H . Brinsflieid, A. 
Kisle y señora, C. F. Seymoun y señora, 
H , 11. Borry y señora, Otts Eisnlohr, I . 
Langsdorf, J. Laslie Davis, Sra. S. J. 
Bird, Sra. A, W, Pierce, J, M. Payne ó 
hijo, G. Plessen, E, Enos, John E, L y -
deckep y señora, J. A . Ober y señora, 
Srta. A. E, Burus, Sra, de Frack C. 
Clark, JT. F. Herndou y señora, señorita 
Minneta Swank, John A, Arnalt y seño-
ra, de los Estados Unidos; Ignacio Sar-
diñas, de Cárdenas: E, Castor, Tirso Me-
sa y criado, do Matanzas. 
Día 31 
J E ^ m c t o . — H a s t a las once de la ma-
ñana; 
Señores don M . Fark, señora R. S. 
Warner, Sra. B. E, Jones, W, E. Wer-
lérn y señora, W, H , Daniel y señora, 
J. M , Suárez y señora, H . M . Rosheter, 
G. P. Gemming y señora, B, Baldwrn, 
F. L . Martígan y señora, de los Estados; 
Joaquín Lascaiba, de Guanajay; Fulgen-
cio Artal y familia, de Rancho Boyero; 
W. S. Stearns y señora, Srta. Florence 
Smit, H . . L . Smith, G, B, Davis, H . Pít-
man, O. O. Butler, Phillip Macy, A. P. 
Smith, Eda Woodman, C, Vinnet, J. M . 
Satou y señora, Dr. Smaily. 
Día 31 
Salidos.—Señores don C. T. Koop, Luís 
Sternberg, R. A. Menéndez y señora, B. 
R, Waybretcb, señora ó hijo, Leroy Lam-
born, C. A, Mark y señora, J, D. Dau-
gherty, W. S. Hillert, J. Wilsins, W. K . 
Bisins, J, W . Mullen C, C. Bñker, Leo 
Fordlng, J. R. WLshaí, H . B. Cook, I I . 
M . Wise, W. J. Sains, H . W. Bass, C. 
C. Jenlsíns, J. C. Jous, J. W, Jons, M. 
N, Buscher y señora, J. Me Gregor, Geo. 
H . Bender, G. C. Anderson, F. R. Pear-
son. F, H . Finlay, H . J. Bearru, Louis 
N , Hoke, C, E. Stephens t Sardiñas, Sa-
muel Katzenstern, R. S. Masan y seño-
ra, Chao Paffer, A. M, Robberts, P. M. 
Üaly y señora Fred Long, H , W. Peun, 
P. J. Farley, John Keeley, D. A, Cur-
tiss, C. H . Bnngsfield, Francisco Her-
nández, O. F. Thompson y señora, C. 
Ducher, F. H . Platt, V, Frederickson, 
J, A, Bernown y señora, G, O. Kobb. 
H O T E L N A C I O N A L 
Dia 2: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana, 
Sres. D. Mr, F. S. Polo, de la Habana; 
Mr. W. Bell Sruvy, de Manzanillo; Mr. 
S. P. Garn, de Chicago; Mr. C, L . Pe-




LOS QUE COBRAIS 
en estos días no olvidéis que invertiréis 
bieu vuestro dinero, comprando en el 
" B A Z A R I N G L E S " 
94 y 90, AOUIAB, 94 y 96 
Ixopn hecha . -Géneros de todas c ía-
ses.-Cofecelones para señoras . -Ca-
ín isas.-Medlas.-CorOatas-ít Oorras 
Los precios actuales, son un verdadero 
desastre. 
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BANCO ESPAÑOL 
DE LA 
ISLA DÊ CÜBA 
En curaplímiento de lo prevenido en el ar-
tículo 46 de los Estatutos, y de lo acordado por 
el Consejo de dirección en sesión de 19 de Ene-
ro último, so convoca A los señores accionistas 
para la Junta general ordinaria que deberá 
efectuarse el 14 del corriente mes & las doce del 
dia, en la Sala de Sesiones del Establecimiento, 
sito en la casa calle de Aguiar números 81 y 88: 
ad virtiendo que solo se permitirá la entrada en 
dicha sala á los señores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten la papeleta de asistencia 
a la Junta, de la cual podrán proveerse en la 
Secretaría del Banco desde ol día 6 del presen-
te mes de Febrero en adelante. 
Desde el expresado dia 0 de Febrero, tam-
bién en adelante, de una á tres de la tarde, y 
con arreglo al artículo 81 del Reglamento, se 
satisfarán en las oficinas del Banco, las pregun-
tas que tengan á bien hacer los Sres. Accionis-
tas facultados para asistir A las Juntas genera-
les,—Habana 2 de Febrero de 1903.—El Direc-
tor, Ricardo Qalbia. 
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S E A L Q U I L A ' 
un automóvil para paseo y excursiones al cam-
po: pueden ir sois personas; también vendo un 
automóvil de dos asientos en ?4Ü0. Informan en 
Refugio n. 11. 094 8ar2 
para una induslria de importaneia en 
el campo, un socio con nn capital de 6 
á $8;000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
0 102 8 En 
G E N A E N ^ E U E R E Z A N O " 
E s t a noche , hasta la u 
C E N A por 4 0 t 
FEBRERQ*r3. 
Kopn vieja. J-- -
Arroz blanco. ~ 
T J ^ e " a . . d e ^ e 40 centavo,. Almuerzo,.; ^?,,,n, clil,6cena desde 40 centavo, 
G ¥ PRADO ioo horas. 
Á 1U"- Telolono 156. 
y 80ftr30 Di) 




Una hoja de 
mi Almanaque 
D. P E D R O M E D I N A 
La Habana antigua 
debe al arquitecto anda-
luz D. Pedro Medina 
los mejores edificios con 
que contaba esta capital 
á,fines del siglo X V I I I , 
Don Pedro Medina nació en el Puer-
to de Santa María el 2 de Febrero de 
1738. Muy niño pasó á Cádiz, donde 
un hermano suyo ejercía con éxito la 
arquitectura, recibiendo de él lecciones 
que supo aprovechar tan bien, que á 
los diez y siete años de edad dirigía con 
éxito, en dicha ciudad, la fabrica de 
los pabelloues do Puerta de Tierra. 
Allí lo conoció don Silvestre Abarca, 
iogeniero militar que, llamado á d i r i -
gir las fortificaciones de la Habana, lo 
hizo venir á Cuba. 
Ocupóse primero en la reedificación 
del Morro y luego en la dirección de la 
Cabaña. Realizó gran parte de sus tra-
bajos, volviendo á Cádiz en busca de 
su familia, y obteniendo al regresar á 
esta Isla el cargo de maestro mayor de 
las fortificaciones de Puerto Pico, que 
desempeñó breve tiempo, pues su amis-
tad con Abarca lo hizo venir á Cuba 
nuevamente. 
Terminada la fabricación de la Caba-
fía, construyó la Puerta Nueva y los 
arcos del Boquete, principiando el fuer-
te del Príncipe. 
Estos son sus trabajos de arquitectu-
ra mili tar; cuanto á los de orden c iv i l , 
debemos citar la Iglesia Catedral, la 
Casa de Gobierno, la Oficina de Co-
rreos, el Cuartel de Infantería de M i -
licias, el puente del Calabazar y otros 
muchos, como los empedrados de las 
calles y la calzada de Puerta de Tierra 
al Horcón, en los que, como dice su 
panegirista Eomay, "no menos debe 
elogiarse su desinterés que su destreza, 
pues muchos los levantó sin estipendio, 
bajo la tutela de don Luis de las Ca-
sas." 
E l Ayuntamiento de la Habana nom-
bró á don Pedro Medina maestro ma-
yor de todas sus fábricas. Fué además 
miembro de la Sociedad Patr iót ica y 
diputados de la Casa de Beneficencia, 
cuya junta le encargó, en 1794, la erec-
ción de ese edificio, completado en 
nuestros días bajo la muy celosa admi-
nistración del inolvidable D. Cornelio C. 
Coppiuger, á quien tanto debe la bene-
ficencia pública por sus relevantes tra-
bajos. No pudo realizar esa obra el se-
fíor Medina, pues en sus cimientos lo 
sorprendió la muerte el 27 de Septiem-
bre de 17 96. 
Murió, como dice su panegerista el 
doctor Eomay, "dejando un vacio en 
la Real Casa de Beneficencia." 
REPOETER. 
agastó ingenuo 
Es frecuente en el mundo de la polí-
tica, de la administración, de la mi l i -
cia y del arte, que, cuando una perso-
na, que ha ocupado una eminencia cual-
quiera en los distintos ramos del saber 
humano, desaparece del mundo de los 
vivos, ó de las pasiones para escalar 
alturas, para ocupar una página ó un 
microscópico espacio en el libro de la 
historia, sus amigos, admiradores y 
agradecidos echen á vuelo las argenti-
nas campanas de la adulación y del 
desmesurado aplauso, exagerando las 
buenas condiciones y resultados positi-
vos de sus actos, pasando cautelosa-
mente, cual pudiera hacerlo el cazador 
furtivo al saltar la valla del cercado a-
jeuo, y de soslayo para no llamar la a-
tención, por aquellos actos que han po-
dido deíraudar nobilísimas aspiracio-
nes, alentadas con el acicate de risue-
ñas esperanzas, para halagar la vani-
dad de unos ó recompensar misteriosos 
ó personales servicios de otros. Esto 
ha sucedido con Cánovas y esto sucede 
con Sagasta. No en balde suele decir-
se en Castilla, donde al pan se llama 
pan y al vino se llama vino, que Dios 
nos libre del dm de las alabanzas. Sa-
gasta ha muerto al promediar el 76 ani-
versario de su nacimiento, ocurrido el 
año 1827, en el pueblo de Torrecilla 
de Cameros. 
¿En qué se fundaba el prectigio Der-
sonal de Sagasta? ¿En qué se~cimen-
taba la indiscutible autoridad de Cá-
novas y Sagasta! Cánovas, hombre sin 
igual qne verdaderamente personifica-
ba la restauración de la Monarquía 
constitucional, tenía su base de resis-
tente pórfido, inconmovible á las ace-
chanzas de los antiguos reaccionarios 
que se apoyan, en la defensa de los 
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LA MUJER FATAL 
Novela lustórico-social por 
C a r o l i n a I n v e r n i z i o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Edrtorial 
da Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION') 
—¡No jures, no te creo, no creo ya 
nada! He visto, he oido con mis pro-
pios oidos, allá, en la conejera. 
Blanca cobró uu poco de ánimo. 
—Pues bien, si has visto, si has oido, 
sabrás 
—Qué eres una impostora—dijo 
con rabia Richetta.—No has respetado 
siquiera la casa donde te han recogido, 
te has burlado de mí, pero, por for tu-
na, he comprendido á tiempo. ¡Ah! 
¡Esperas casarte con él! 
—Yo no espero ni quiero nada—dijo 
Blanca recobrando de repente su digni-
dad, fronte á aquella baja y vergonzosa 
acusación.—Dios me es tsetigo de que 
no lie dado un solo paso para atraerme 
á tu prometido, que siempre lo he re-
chazado. No tengo yo la culpa si él ha 
osado ñutir esperanzas á cuenta mía, 
y si ha tenido el atrevimiento de d i r i -
girme palabras insensatas. Le he res-
pondido como se merecía, y creo no 
haber obrado mal callando lo que podía 
disgustarte. Comprendo ahora que mi 
materiales intereses, y en su potencia 
intelectual, muy superior á la suma 
total de sus subordinados y admira-
dores, y en el ideal que perseguía para 
dignificar esta desventurada España 
maltrecha y malferida por el desborda-
miento de la demagogia roja de Carta-
gena y la demagogia blanca, querien-
do entrar despacio pero perseveran 
temente, en el progreso de los tiempos; 
europeizando nuestro país que, en ma-
teria de cultura no se separa mucho de 
los softas de Constautinopla; y Sagasta, 
sin ideal alguno que realizar, sin ser 
hombre de ciencia, sin ostentar el lau-
rel de la victoria como los antiguos ge-
nerales de nuestras luchas intestiuasj 
sin otra base fundamental que su sen-
cillez de carácter para tratar con las 
personas, á quienes nunca negara lo 
que le pedían, aunque nunca satisficie-
ra sus ofrecimientos, la flexibilidad de 
su carácter para decir con la mayor 
frescura, cualquiera palabra más ó me-
nos mortificante que le viniera á la men-
te, si con ella hacía daño ó destrozaba 
al advesario; á la facilidad con que al 
vuelo cogía y se apropiaba una idea ó 
una palabra que le conviniera utilizar 
sin preocuparse j amás de si era correc-
tamente monárquica ó profundamente 
revolucionaria; la plácida mirada de 
sus penetrantes ojos, y la fresca humo-
rística sonrisa de sus labios siempre 
propicios y oportunos para contar chas-
carrillos que hicieran reir á los amigos 
y suspirar á los adversarios, propicios 
á la galantería siempre y nunca tardos 
ni peresosos para la sátira mordaz ó el 
epigrama punzante, unido todo esto á 
una inmaculada honradez, por nadie 
puesta en duda y por muchos aplaudi-
da y admirada, que otra igual n i supe-
rior podría ostentar, fueron causas más 
que suficientes para que el propio Cá-
novas, con aquella mirada de águila que 
le caracterizaba para presentir futuros 
acontecimientos, creyendo, por las no-
ticias que llegaban á sus oídos, que el 
antiguo é histórico partido progresista, 
desahuciado del poder, pudiera irse al 
monte aventinio, como eu época no muy 
remota, pasando el Bidasoa á robutes-
cer el partido revolucionario que con 
perseverancia sin igual dirigía don Ma-
nuel Ruiz Zorrilla, sosteniendo la pro-
testa armada desde la capital de la re-
públicana Francia, aconsejara, en los 
primeros días de Febrero de m i l ocho-
cientos ochenta y uno, después de una 
intima y secreta conferencia que con la 
majestad del Poder tuviera el Conde 
de Balmaseda, Fornariua del movi-
miento de Sagunto, que debía llamar 
don Alfonso al partido liberal, encar-
gando d é l a formación del Ministerio á 
clon Práxedes Mateo Sagasta con la coo 
peración de los generales Martínez 
Campos y Jovellar, alma y vida de la 
restauración por convenir así á los in-
tereses de la monarquía y del país, es-
terilizando de esta suerte los esfuerzos 
del antiguo primer Ministro de don 
Amadeo de Saboya, y neutralizando 
los trabajos que pudiera llevar á cabo 
el caudillo de Alcolea con sus amigos 
los generales, jefes y oficiales del ejér-
cito que durante su maudíxliabíau me-
jorado de posición en sus respectivas 
escalas. 
De Sagasta no hablaba mal nadie, 
ni sus adversarios; todo el mundo ha-
blaba bien; ni tenía palabra mala ni 
obra buena, y sin embargo, el que se 
creyera más ofendido, ni siquiera se 
quejaba, siempre atenuando los efectos 
de su dialéctica con un concepto ó una 
frase de conmiseración. Maltrata, opri-
me, fustiga despiadadamente al adver-
sario desde el banco azul cuando es M i -
nistro, ó de los escaños rojos cuando es 
Diputado, sean republicanos ó carlistas 
sus víctimas, éstas, como los autignos 
gladiadores, mirando á Cesar Imperaior, 
dicen: morihiri te salulant. Combate co-
mo verdadero tribuno de la plebe á los 
que le disputan la posición del poder 
para mantener á su familia, amigos, 
parientes y allegados, y aquellos mismos 
que se consideran vencidos se constitu-
yen en verdadera retorta donde se abri-
llanta su nombre y se pa r í Sea su con-
ducta como docto ingeniero que con 
rudimentarios materiales ha sabido 
construir uu palacio monumental con 
todas los más brillantes órdenes de la 
arquitectura. 
Sin saber cómo, ni cuándo, ni por 
qué, de la noche á la mañana, dejando 
preterido al ilustre duque de la Torre, 
á cuyo prestigio y valor se debe el mo-
vimiento de Alcolea, se encuentra jefe 
de un partido en que están afiliados pro-
ceres de tanto prestigio social como tie-
nen las casas de Alba, Fernán-Núfiez, 
Abrantes, Tamames, Xiquena y otros 
de igual ya que no de superior catego-
ría; prestigios jurídicos, como Alonso 
Martínez, Montero Rios, Alonso Col-
menares, Groizard, Gamazo; autorida-
des parlamentarias como Martes, Mo-
ret. Becerra, Sardoal, Ulloa, y generales 
permanencia en esta casa se hace im-
posible, y me voy. 
La cólera de Richetta llegó á su col-
mo y á la suya se unió la de su madre. 
—¿Qué te vas? Somos nosotras la 
que le echamos ¡Ah! ¡Ah! ¿Huias 
de mi prometido para hacer que fuese 
detrás de t i , eht Ya me figuraba yo 
que eras una muchachuela de la calle, 
acostumbrada á pescar los hombres! 
¡Miradla, miradla, todos deben enamo-
rarse de ella! 
La joven se hubiese arrojado sobre 
Blanca á uo detenerla su madre. Tenía 
la frente inundada de sudor, temblaba 
de pies á cabeza. 
¡Te lo ruego, cálmate . . . te equivocas! 
balbuceaba Blanca. 
—¡Déjame estar, falsa, mala pécora ; 
mamá, mamá, échala á la calle, échala, 
si uo quieres que pierda la cabezal 
La granjera aturdida, espautada por 
la exaltación de su hija, empujó á la 
infeliz joven hacia la puerta, prodigán-
dola eu tanto las más atroces injurias. 
Así Blanca se encontró en el camino, 
en una noche obscura, terrible, en la 
que hasta los perros buscaban un re-
fugio. 
Luego de haber llorado mucho, ten-
dida á la orilla de uu foso, se levantó 
penosamente. 
Comprendía que uo podia detenerse 
en aquel sitio, que era preciso alejarse 
á toda costa. 
como Gaucha: López Domínguez, Pa-
vía, Martínez Campos, Blanco y otros. 
A las instituciones las declara inviola-
bles la Constitución del Estado: á Sa-
gasta, viejo pastor, como familiarmente 
le llamau los chicos de la prensa en el 
salón de conferencias, le ha declarado 
inviolable la conciencia pública y el 
sentido liberal de España, porque siem-
pre fué sencillo con el humilde y enér-
gico con el poderoso: sus apostrofes, 
siempre oportunos, aunque no siempre 
fueran académicos, humillaban al pode-
roso y ridiculizaban al soberbio: uu 
epigrama, una palabra anfibológica, un 
gesto fisiológico, un movimiento mus-
cular cualquiera hería mortalmeute á 
su adversario, arrojándolo despiadada-
mente desde la almena más alta de su 
inexpugnable fortaleza que, como uu 
pelele, caía entre el aplauso é histérica 
risa de sus partidarios; la aguda y finísi-
ma intención de Voltaire, la gracia es-
céptica de Boccacio hánse posesionado 
del cuerpo y del alma de Sagasta y con 
las armas de la sátira más que con la 
profunda ciencia del derecho ha causa-
do más víctimas parlamentarias que 
las que pudieran causar los reyes de la 
elocuencia, he ahí en lo que está basa-
da su indiscutible é insustituible jefa-
tura del partido liberal, que se halla de 
cuerpo presente para una prevista é 
inevitable liquidación. 
De Sagasta puede decirse lo que de-
cimos todos de las mujeres dotadas de 
mucha gracia: donde quiera que se ha-
lla una mujer hermosa, aunque ella no 
quiera, allí se levanta el trono de la be-
lleza, porque allí hay siempre quien se 
considera humilde vasallo; dotado Sa-
gasta de perspicaz ingenio y no exento 
de finísima gracia para contar cuentos, 
empleando aquella palabra castiza y 
correcta que mejor determina el con-
cepto, en seguida se hacía dueño del 
auditorio, reconociéndoles todos una 
superior inteligencia para apropiarse 
las ideas, adaptándolas á su peculiar 
modo de ser, como si instintivamente 
hubieran brotado de su cerebro, aunque 
las cogiese al vuelo, en una discusión 
parlamentaria, del diputado que estu-
viese más próximo. 
Un hecho sencillísimo de su juventud 
ocurrido hace más de cuarenta años, 
cuando a ú n estaba muy tierna su per-
sonalidad política, y que conservo en 
mi memoria, como si hubiera ocurrido 
uno de estos últimos años, por haberlo 
oido desde la tribuna de la prensa: 
Después de la catástrofe de 1856, vol-
vió O'Donuell á lomar situación, eli-
gieudo nuevas Cortes, á las que por se-
gunda vez viuo Sagasta represeutaudo á 
la provincia de Zamora, siendo Calvo 
Asensio, Ruiz Zorrilla y otros, el ele-
mento joven y batallador de aquella 
famosísima mfnoría que acaudillaba 
Olózaga, cou figuras de gran relieve del 
partido progresista, comoMadoz, Agui-
rre, Alvarez y otros, y eu el banco azul 
había Ministros de la insignificancia de 
O'Donnell, Posada Herrera, Zavala, 
Calderón Collantes, Salaverría y otros. 
Discutíanse las actas de Zamora, por 
donde también venía diputado electo el 
general Reyna, combatiendo la elección 
de Sagasta, á quien consideraba cunero, 
sin amigos, sin representación de inte-
rés local alguno, á pesar de haberla re-
presentado en las Cortes Constituyen-
tes disueltas á metrallazos por el jefe 
del Gobierno, empleando en su argu-
mentación uu sofisma, ó uu concepto 
deprimente que hizo mucha gracia á la 
mayoría de la mayoría que se rió á cos-
ta del joven diputado. —uSu Señoría, 
señor Sagasta, decía enfáticamente, co-
mo si se dirigiera á un regimiento for-
mado en el patio de un cuartel, podrá 
ser proclamado diputado por la provin-
cia de Zamora, pero no representará 
sus intereses, porque no los tiene: no 
representará los de su familia, porque 
tampoco la tiene; no representará los 
de sus amigos, porque tampoco los tie-
ne; podrá representar, cuando más, los 
intereses de media docena de personas 
que le conocen únicamente como el In -
geniero del Fuente",—aludiendo á uno 
que se había construido eu una carrete-
ra que par t ía de la ciudad para comu-
nicarse cou León; ui que decir tie-
ne que esto, .concepto del diputado y del 
general excitó la risa de sus correligio-
narios al mismo tiempo que aguzó el iu-
genío de Sagasta, quien al levantarse á 
rectificar, dijo estas palabras: 
"Señores: Es verdad que tengo uu 
nombre modesto y honradísimo, no tan 
solo difícil de prouunciar, sino jhasta 
casi desconocido, menos de mi familia, 
amigos y condiscípulos. ¡Sagasta! ¡Sa-
gasta! ¡Práxedes! ¡Práxedes! que lo mis-
mo puede aplicarse á hombre que á mu-
jer! ¿Quién pronuucia bien m i apeili-
dof Nadie; por eso en Zamora, donde 
tengo muchos amigos aunque no los co-
nozca el general Reyna, y muchas 
afecciones del alma que mitigan nues-
tras tristezas presentes, no pronuncian 
mi nombre ni mi apellido, pero no ol-
vidan los hechos llevados á cabo en mi 
profesión de ingeniero, y como allí, eu 
cumplimiento de mi deber, construí una 
carretera y en esta un puente ó dos ó 
tres, porque uo tengo aquí el trazado 
longitudinal, y como mi nombre y mi 
apellido no sólo son desconocidos y di-
fíciles de pronunciar, aquellas sencillas 
y honradas gentes me llaman el ¡INGE-
NIERO DEL PUENTE!; en cambio, aun-
que su Señoría es de allí, donde tiene 
numerosa familia, donde posee cuantio-
sa fortuna, donde los amigos brotan, co-
mo los hongos, espontáneamente; como 
su Señoría, aunque general no ha dado 
ni ganado ninguna batalla, no tienen 
más remedio que llamarle por el humil-
dísimo nombre que le pusieron en la 
pila bautismal. He dicho.7' 
Un aplauso espontáneo y estrepitoso 
brotó de las manos de sus compañeros 
de minoría, y un mutis prolongado tu-
vo que soportar la expansiva mayoría, 
dando fin al incidente un cariñoso apre-
tón de manos en signo de aprobación 
del maestro de la elocuencra parlamen-
taria, D. Salustiano Olózaga, y un fra-
ternal abrazo de Calvo Asencio, Ruiz 
Zorrilla, y demás que constituían el ele-
mento joven de aquella prestigiosa mi -
noría. 
De Sagasta puede decirse que vivió 
pobre porque j amás quiso ser rico, lle-
vándose á la tumba el glorioso recuer-
do del antiguo partido progresista, sin 
dejar, uno que pueda dar vida á aquella 
honradísima tradición, porque el país, 
envuelto en el tupido velo de una hipo-
cresía social, se ha materializado mu-
cho, abandonando los ideales que dig-
nifican la humana especie. 
MANUEL G. ARACO. 
E 3 " ^ O Z O S U ^ X * 
Hace algunos años, llegó al teatro 
Principal de Zaragoza la Compañía del 
madrileño teatro de la Comedia, en que 
figuraban María Guerrero, Emilio Ma-
rio, Miguel Cepillo, Juan Balaguer y 
otros que componían la plana mayor de 
j aquel coliseo, y como hacía poco que 
i habían representado, bajo la dirección 
| de su iusigue autor, nuestro Echegaray, 
| la Mariana, con ella tuvo la ocurrencia 
de estrenarse, como que sobre ser uuajo-
aprovéchela VcL si quiere vestirse Elegante y Bien por muy poca cosa 
Rebajamos más de un cuarento por ciente, VERDAD, POSITIVO. 
POR MEDIDA. -FIJARSE BIEN- POR MEDIDA 
n , t n - ii 
Fluses de casimir Inglés de lana pura, cuadros 
6 listas de últ ima moda 
Fluses de cheviof ó Vicuña Francesa negra ó 
azul, de excelente calidad 
Fluses de casimir Inglés, calidad superior cou 
magníficos forros 
Fluses de armur negro ó azul, clase superior y 
esmerada confección 
S S X V } p l £ t t £ l , 
Trajes ehaquet-cheviot francés cou forros de 
excelente calidad 
Trajes chaquet-Armur superior 
Irajt'S Smoking 
JylJl 
sostendrá estos precios dorante todo el mes de Febrero, que lo dedica á realizar ios casimires de Invierno y de medio 
tiempo, según es su costumbre. 
También tienen aquí verdaderas gangas para vestir- á sus hijos, bien sean niños ó polluelos.—Realizamos 6 0 5 tra-
jes mariuera de buen casimir, varios colores y de todas tallas á $ 2 - 2 0 p l a t a . — 3 2 9 trajes marinera casimir superior 
cou bordados y cordón de seda á § 3 - ^ 0 plata .—184 trajes de saquito cruzado y pantalón de casimir superior 
í i § 3 - 5 0 p la ta .—129 trajes de saco cruzado y pantalón de casimir superior á J§5 plata.—81 abrigos de superior 
calidad á $ 2 - 8 0 plata.—117 macferlan corte úl t ima moda á $ 3 p l a t a . — 2 3 2 trajes de saco, chaleco y pantalón 
largo como para joveucitos de 12 á 16 años á. $ 5 p la ta . 
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¿Dónde i d La desventurada no lo 
sabía. 
El aire era pesado, sofocante; el true-
no coutinuaba repercutiendo. 
Por un instintivo sentimiento de 
miedo, del que no sabía comprender 
la causa, Blanca huía del camino de 
hierro por donde pasaba uu tren. Y sin 
embargo, fué debajo de uu tren donde 
meses antes hab ía buscado la muerte 
siu lograrlo. 
Atravesó muchos prados, muchos 
campos desiertos, la lluvia empezaba á 
caer, y Blanca iba con la cabeza descu-
bierta. 
Quitóse el delantal para cubrirse con 
él, cuando descubrió uu moutón de pa-
j a que podr ía abrigarla uu tauto. 
Entró, dejándose caer abrumada so-
bre la paja, seca aún. Eu torno suyo 
reinaba uu silencio sepulcral, interrum-
pido á intervalos por el tableteo del 
trueuo ó el chirrido-de algún pajarraco. 
Ante la mente de Blanca pasaron to-
dos los recuerdos de su vida, hora por 
hora, y se decía que sus breves mo-
mentos de felicidad no compensaban 
autos años de amargura. 
Y sin embargo, ambicionaba tan po-
co, no había hecho jamás daño á nadie, 
había deseado siempre el bien... 
¿La castigbaa Dios por los pecados de 
su madre? Pues bien, expiaría aun más 
para que la marquesa Franco fuese fe 
liz y sobre la cabeza de su padre llo-
viesen las bendiciones del cielo. 
¿Expiar? ¿Pero cómo? 
Un pensamiento repentino hizo vol-
ver la serenidad á su hechicero rostro, 
retornar la paz á su corazón. 
Blanca, eu aquel momento, alegróse 
de no haber remitido las cartas que es-
cribió eu el chalet, sino haberlas guar-
dado. 
Había querido volverlas á leer y se 
arrepint ió de haberlas escrito. 
¿Le había Lena dicho la verdad? 
¿JLa marquesa Franco sabía que ella 
era su hija, y la odiaba por este moti-
vo, temiendo que su preseucia la podía 
X^erjudicar? 
Ño, no era posible. 
Una madre no podía ser tan desna-
turalizada. 
Lena había hablado así por odio con-
tra ella. 
Cierto que la marquesa se había mos-
trado cruel con ella y con Laudry, ¿pe-
ro uo sería que su alma ulcerada en-
contrase en ciertos momentos un alivio 
viendo sufrir á los demás? 
Así pues, era mucho mejor que Lan-
dry no leyese aquella carta. 
Si efectivamente era su padre, el do-
lor de saber su muerte, y sin que él hu-
biese hecho nada para salvarla, le ha-
bría vuelto loco. 
Y Blanca rompió las dos cartas. 
Mientras el huracán rugía en el ex-
terior amenazando destruir el cono de 
paja á cada momento, Blancfe, arrodi-
llada en el hueco que se hab ía practi-
cado, oraba como eu éxtasis, no sin-
tiendo más voz que la que le hablaba 
desde el fondo del alma. 
Oró largo rato, con ardiente adora-
ción, por su madre, por su padre, Ma-
ría, Pío, Dora, Amoldo, Nauta, por 
todos los que había amado y por los 
que se había sacrificado. 
E l huracán iba alejándose, y, cuando 
de improviso, la luna apareció disper-
sando las nubes, se hubiera podido ver 
á Blanca, con el rostro vuelto al cielo, 
las manos cruzadas sobre el pecho, be-
lla, con esa belleza más que humana, 
que hace peusar en los ángeles, en el 
paraíso. 
¡Quizás Richetta, en aquel momeuto, 
no dormía como ella, tan tranquila, 
sin remordimientos! 
I I 
Si la marquesa Franco no perdió el 
juicio, cuando se vi ó que Blauca no es-
taba ya en aquel chalet, fué porque Er-
nesto, que estaba á su lado, la dijo; 
—Animo, Rosetta; te queda un hijo 
y tu deber es volver á su lado y evitar, 
por él, el escándalo. 
Yo encontraré á nuestra hija, no ten-
go precisión de ocultarme para buscar 
la, y cuando la haya encontrado, la ha-
blaré de tí, la diré que Lena solo ha 
ya de su repertorio, era, por decirlo asi, 
el caballo de batalla de la compañía, y 
todos y cada uno bordaban sus papen*. 
Pero, en mala hora lo hicieran, ^ocas 
semanas antes, otra compañía, muy in-
ferior á aquélla, había representado esa 
obra eu el propio teatro, y empezaiou 
las comparaciones, todas adversas para 
la de la Comedia, y lo original del caso 
fué que la prensa de la ciudad tiei 
Ebro y la Pilarica se inclinó del lado 
de la primera t ambién , empequefíe-
cieudo la labor de María Guerrero, % 
Mario, Thuiller, Cepillo, Balaguer y 
demás compañeros. Sólo un periódico 
disintió de ese parecer, demostrando 
que mal podían cou su manera de exa-
gerar sus papeles haber hecho mejor 
aquéllos la obra que los que, dirigidos 
por su propio autor, la habían estrena-
do en la Comedia y logrado envidiables 
triunfos. Y acabaron por reconocer su 
error los que se dejaron llevar de una 
impresión falsa. 
Traigo á colación este recuerdo, por-
que algo parecido ha ocurrido en la Ha-
bana cou la comedia Militares y paisa-
nos y el recuerdo de Leopoldo Buróu, 
que estrenó aquí el Cebolleta, haciendo 
de él, como dije hace muchos años eu 
el DIARIO y me reafirmo hoy, una ver-
dadera caricatura, cuando no una pa-
yasada, pues el hombre que, tras los 
estudios de la segunda enseñanza, ob-
tiene en fuerza de años y de estudios 
con nota lisonjera, un título facultati-
vo, podrá ser t ímido con las mujeres, 
como confiesa ingénuamente, y carecer 
de dotes oratorias, según también de-
clara, por lo que se aprende de memo-
ria uu discursito de presentación, pero 
no es un ente ridículo y apayasado, se-
gún lo presentaba D. Leopoldo. Y he 
aquí que, por no seguir esas aguas, por 
interpretar el papel como se lo ensaya-
ron Vi t a l Aza y Mario, hijo, y como lo 
ha representado durante doce años en 
la Comedia, Lara y los principales tea-
tros de España, ha obtenido críticas que 
no merece y que debieran convertirse 
en aplausos, como los que el domingo 
en la tarde le prodigó calurosamente el 
público, el Sr. Balaguer. Yo creo que 
habrá bastado esa segunda representa-
ción y un poco de sano juicio en.los que 
lo criticaron, para que rectifiquen el 
suyo y hagan justicia á quien tanto se 
la merece. 
Y como ya me he ido más allá de lo 
que el espacio permite hablando de M i -
niares y Paisanos, pasaré como sobre 
ascuas por las tres obras representadas 
el sábado y el domingo por la noche, 
las tres ya conocidas de este público. 
E l Püdrón Municipal y Zaragiieta, de V i -
tat Aza, y La muela del juicio, de Ra-
mos Carrión. No huele á extranjera 
ninguna de estas tres obras; pero mi 
viejo amigo y antiguo compañero Gui-
llermo Schewer, cuando vió representar 
la primera, me decía:—Sí, es la misma, 
es Un padre de familia honrado, que v i 
estrenar en Alemania hace treinta ó, 
cuarenta años, y hasta eu su diálogo 
hay tiradas que apenas tienen altera-
ción, Y como Guillermo me contaba, 
cuento, no sin agregar, que alemana ó 
española, es graciosísima, lo mssmo 
que Zar agüela y que ambas han obteni-
do una interpretación felicísima por 
parte de todos. 
La manera como caracteriza Bala-. 
guer el originalísimo tipo de don Pa-
tricio, en El padrón municipal, y el del 
candoroso D. Indalecio, en Zaragüeta, 
pone de relieve la ductivilidad de su ta-
lento. ¿Y Larra, en el D. Antonio de 
esta últ ima obra y el D. Atilano de La 
muela del juicio^. Pues como Nieves Suá-
rez, Sofía Romero, las señoras Domín-
guez y Lasheras, Ramírez, Navas, V i -
llanueva, Vilche, y todos, aplaudidos 
en justicia y calurosrmente. 
JOSÉ E . TRIAY. 
QUE E L 
BAZAR INGLES 
Aguiar 94 y 96, 
realiza en la actualidad infinidad de 
artículos, á precios que son verda-
dera ocasión. 
c 180 3a- 30 d-31 
Con. motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana Y. de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
c 37 a 1 En 
sido la infame que la ha separado de 
nuestro lado. 
Rosetta se retorcía las manos. 
—¡Ah! ¡La desgraciada... la desgra-
ciada!—exclamó.—¿Por qué nos ha im-
pedido el conde matarla? ¿La viste cuan-
do decía: "La joven ha huido porque 
sabe por mí que es usted su madre, y 
la aborrece"?... ¡Dios mío. Dios mío. . . 
odiada por mi hija! 
—-¡Cálmate, cálmate, te lo ruego!— 
suplicó Ernesto estrechándole las ma-
nos.—Si te desesperas así, no consegui-
remos nada. Por ahora no debemos pen-
sar más que eu Blanca sólo en ellaj 
la pobre niña no puede estar muy leja-
na y Amoldo y yo nos pondremos en 
seguimiento suyo. 
Mientras platicaban así fueron lle-
gando el marqués Franco, el cochero 
Alfonso y el conde Laresca. 
Este estaba aturdido, fuera de sí; to-
da esta historia lo desconcertaba, lo te-
nía irr i tadísimo. 
Había salido de Turín para encontrar 
un poco de paz en aquella soledad, rea-
lizar su eusueño, y eu su lugar se en-
contraba con el desarrollo de aquellos 
acontecimientos. 
¿Y Lena, en quieu fiaba, era la causa 
de todo aquello? 
Si el conde la salvó de las manos da 
Laudry, uo fué por compasión sino pa-
ra que le explicase aquella intriga que 
uo comprendía bien. 
D i A B I O D E I^A M A R I X A - E d i c i ó n de la tarde.- Febre:o 2 de 1 9 0 3 , 
Habaneras 
Del Carnet. 
Muy favorecidos, sábado y domingo, 
los espectáculos teatrales. 
A l Nacional acudió el sábado el pú-
blico selecto de las noches de abono. 
La concurrencia ayer, en las dos 
funciones, la del día y la noche, resul-
tó, por igual, muy numerosa. 
En Payret había mucho público y en 
Albisu un colmo. 
No se cabía en Albisu ek la tanda de 
IM tempranica y durante la representa-
ción de La tempestad. 
Con esta popular y hermosa zarzuela, 
perla del repertorio de Chapí, han da-
do su adiós al público habanero la se-
ñora Chalía Herrera y el barítono Blau-
chart. 
La empresa de Albisu ha hecho pro-
posiciones muy ventajosas á los dos 
distinguidos artistas para que continua-
ran en esta ciudad. 
Por un mes de contrata les ofreció 
dos mi l pesos. 
No han podido aceptarlo. 
Por su parte, el señor Blanchart tie-
ne compromiso adquirido para debutar 
en el teatro San Carlos, de Lisboa, el 
día 18 del presente. 
Chalía emprenderá viaje á Santiago 
de Cuba para reunirse, por una corta 
temporada, con su distinguida fami-
lia. 
Albisu prepara algunas novedades 
para el mes en que entramos. 
La primera, el miércoles, es el bene-
ficio de María Labal, la bella y elegan-
te tiple argentina, que se nos va para 
Méjico. 
El programa ya está combinado. 
Va primero la obra con que debutó 
la señorita Labal, Chateau Margaux; 
después. La señora capitana; y, por úl-
timo, la Compañía Cómica Española 
que actúa en Tacón pondrá en escena 
Mmarido pintado, nnst bonita comedia 
de Briones que hará reir al público con 
sus peregrinos chistes y situaciones. 
La venta de localidades para el be-
neficio de María Labal ha sido, en rea-
lidad, extraordinaria. 
Apenas si queda, á estas horas, al-
gún palco. 
Otra de las novedades que nos pre-
para Albisu es el estreno de ¿Quo Va-
dis?, señalado, definitivamente, para el 
viernes de la otra semana. 
Este viernes lo pasaremos con la re-
prise de Gigantes y Cabezudos. 
En un palco del Nacional—palco de 
la señora Valcárcel de Echarte— pre-
sentábase el sábado por vez primera, 
después de su vuelta de Europa, la se-
ñora Angela Benite? de Collazo. 
La elegante y distinguida dama re-
gresó á esta sociedad, á mediados de 
la anterior semana, en el vapor Morro 
Castle. 
^Nuestro saludo de bienvenida. 
Hoy son los días de Candita Estra-
da, la amable señorita, hija del presi-
dente de la República. 
Felicidades! 
Eecepción, el jueves próximo, en ca-
sa del Ministro de los Estados Unidos. 
A bordo del vapor español Montevi-
deo regresó ayer á esta ciudad, proce-
dente de Veracruz, la distinguida Con-
desa de Macuriges. 
Sea bienvenida, 
Y ahora, para cerrar las Habaneras, 
una nueva sensible. 
Maria Luisa García, la bella, la gen-
tilísima señorita, ha sufrido en las pr i -
meras horas de esta madrugada la ope-
ración de la apendicifcis. 
Realizó ésta, en el Hospital Merce-
des, y con éxito satisfactorio, el doctor 
Luis Ortega. 
Votos hacemos con toda el alma por 
el restablecimiento de Maria Luisa. 
FIESTA ALEGRE 
E N 
Si D. Manuel Sanguily fuera hombre 
de malas pulgas como el general Bouza, 
no me hubiese yo atrevido á parango-
nearme con él; pero como me consta de 
oídas que las pulgas del Sr. S.mguily, 
si las tiene, son m ansas y bien educa-
das, al contrario de las del general 
Bouza que son malas é irrüáhües, me 
atrevo á tratar con él vis á vis, téte á 
téte ó mano á mano, sin temor de i r r i -
tarle las huéspedes íntimas, lo cual no 
me atrevería á hacer con el general 
Bouza porque respeto las pulgas ajenas 
como si fueran propias, y ni con las 
propias ni con las ajenas empleo el 
uñate ni el retortijón. 
Claro es que si yo hubiera echado á 
volar la especie de que el general Bou-
•' za es generalísimo, n i él hubiera pro-
testado ni me hubiera dicho que apeara 
el tratamiento, porque para y por algo 
se tienen malas pulgas; en cambio el 
Sr. Sanguily, de quien dije que era ge-
neral, se apresuró á decir que nó; que 
sólo era coronel y aún Dios y ayuda, y 
que lo era, es decir, que lo había sido 
aliquando, y que no estaba seguro de la 
justicia con que se le había discernido 
el coronelamieuto. Y como modestia y 
buenas pulgas obligan, también yo he 
de decir al Sr. Sanguily que aunque 
dije de mí que soy coronel no soy sinó 
teniente ídem, y que me apeo' la coro-
nelía con entera satisfacción, motu 
propio, y me lavo las manos. 
Y aquí encaja perfectamente una ex-
plicación, porque no quiero que algu-
nos lectores crédulos, que aún existen, 
me motejen de héroe de armas tomar. 
Aunque conozco de oídas el siseo de 
las balas y las vide de venir en varias 
ocasiones no ascendí á Teniente Coro-
nel por mis proezas ni por mis heroici-
dades n i por haber despachado enemi-
gos de calidad. Yo creí un t iempo que 
por alguna de estas tres cosas había si-
do, pero me desengañó el general sal-
vadoreño Ramón Flores, á instancias 
mías. Cuando me v i teniente coronel le 
interrogué: 
—De modo que V . cree que soy un 
valiente? 
—Cá! 
—Eutoncesi ¿por qué asciendo con 
tanta rapidez? 
—Porque creo haber atisbado en su 
fisonomía ciertos rasgos napoleónicos, 
—Ya! Las narices!! 
De algo, de algo vale-uo ser chato! 
Existen pues, además de los apunta-
dos ha poco en otra comidilla, nuevos 
datos para el proceso de m i parecimien-
to con el señor Sanguily: él no está se-
guro de haber merecido el coronelato, 
yo estoy seguro de no haberlo mereci-
do: ambos nos parecemos á Napoleón 
en las narices; él tiene buenas pulgas, 
y las mías no son las del general Bouza 
precisamente; yo renuncio á la corone-
lía y él magestuosamente me dice: en 
tus manos pongo mis entorchados y 
tal. Además, ambos á dos, termina-
das nuestras respectivas campañas, qui-
tamos el pistón y nos retiramos á la v i -
da privada. Lo mismo, lo mismo que 
Vir ia to! 
Por supuesto que si el señor Sangui-
ly tuviera las malas pulgas del general 
Bouza no le dijera yo, como no se lo 
digo al general Bouza, lo que le digo al 
señor Sanguily. 
p t ro dato: ni el señor Sanguily n i yo 
hemos realizado proezas! Proezas, m i 
madre! Están muy caras en plaza. 
Cómo tendrá malas pulgas el general 
Bouza ¿como general ó como represen-
tante! 
Divaguemos! 
Eloy y Michelena que jugaron ayer 
de blanco contra I rún y Abaudo, azu-
les, se portaron bien, lo cual no les bas-
tó para manducarse el partido. Empe-
zó éste con mucha ventaja para los 
blancos por estar I r ú n blauducho, pero 
desde la mitad el tanteador fué domi-
nado completamente por los azules, que 
hicieron un juego fino, hábil y de mag-
níficos resultados. Se jugaba á 30 y 
los blancos quedaron en 24, Eloy jugó 
bien, y Miche no tan bien como acos-
tumbra. Es verdad que el de Abaudo 
apretó las clavijas hasta hacerle sangre 
en los nudillos. Pequeño Abaudo sacó 
dejínitivamente las uñas. 
Ahora es lo que habíamos^dicho y lo 
que nos habían dicho que era: un juga-
dor maestro; entró á la pelota con se-
guridad y hasta con corage inespe-
rado, porque, efectivamente, algunas 
veces parece que le pasea el alma por 
el cuerpo. Ayer iugó de rechupete, se 
puede tenderle la mano y decirle 
''choca.'7 
I rún desde la primera decena hizo 
cuanto podía y so emparejó con su za-
guero y rayó donde rayan los muy bue-
nos. 
Llevóse la primera quiniela Arnedi-
11o. 
Segundo partido; un ambo azul con-
tra un terno blanco. Formaban éste 
Zabarte, Navarrete y Olascoaga y el 
ambo Mácala y Arnedillo, Su jugaba 
á 30 tantos. E l partido por lo raro ha-
bía despertado la curiosidad de todos. 
Desde el primer momento se advir-
tió el desconcierto de los tres, teniendo 
Navarrete que cambiar de puesto con 
Olascoaga por no poder pelotear contra 
Arnedillo en el centro. Con Olascoaga 
en el medio se concerta 
Mácala y Arnedil lo pegaban con fie-
reza y no perdían ripio, aprovechando 
toda ocasión de apuntarse el tanto. H i -
cieron un juego ra^o que traía á mal 
traer á Olascoaga y Navarrete que cum-
plieron como pudieron y pudieron po-
co porque los dos azules no quisieron 
que pudieran más. Zabarte entró poco 
al principio, pero siempre con oportu-
nidad, metiendo la cesta con limpieza y 
logrando ganar muchos y muy hábiles 
remates á Mácala. Zabarte es otro que 
saca las uñas definitivamente, como 
Abaudo, y tenemos otro maestro. Ayer 
jugó como tal, y si no ganó él partido 
fué porque no se r iñó en sus cuadros, 
pero demostró las garras que le quedan. 
Mácala y Arnedillo superaron á to-
das las esperanzas. Se excedieron á sí 
mismos y ganaron ruidosas ovaciones. 
Casi puede decirse que nunca jugaron 
tanto como ayer. A l público que llena-
ba el frontón le dolían las manos de 
aplaudir. Buena faeua! Los tres blan-
cos quedaron en 22. 
A Arnedillo hubo que vestirle tres 
veces. Mácala , después del triunfo, 
quedó tan alegre que parecía una son-
risa confitada. 
Buenos partidos, pero buenos, pero 
buenos de verdad! * 
Segunda quiniela: Lizundia Y 
pagó bien el condenado! 
ATANASIO RIVERO 
PARTIDOS PARA MARTES 3. 
A las ocho de la noche. 
19 A 25 tantos.—Eloy é Ibaceta, 
(blancos) contra Cecilio y Olascoaga, 
(azules). 
29 A 30 tantos.—Mácala y Michelena 
(blancos) contra Isidoro y Pequeño A -
bando, (azules). 
Las quinielas se .anunciarán oportu-
namente. 
SCORE de los pelotaris eu la presente 
temporada. 
J U G A D O R E S 
Partidos. 
^ 5̂ ^ 
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R E Y E R T A Y H E D I D A S 
Poco antes de las cinco de la tarde del 
sábado, hallándose deservicio el vigilante 
177, Manuel Sert, de la^ quinta Estacióu 
de Policía, en la calle de Neptuno próxi-
mo á la de Escobar, oyó la voz de ataja 
al propio tiempo que vió corriendo á un 
individuo de la raza de color, perseguido 
por otro que iba todo ensangrentado. 
E l policía Sert, corrió en pos del que 
huía, logrando darle alcance y detenerlo, 
y al verlo que también estaba manchado 
de sangre, lo llevó al Centro de Socorro 
del segundo distrito, juntamente con 
el que lo iba persiguiendo. 
Una vez en el Centro de Socorro los 
doctores Carrerá y Ansley, se hicieron 
cargo de los lesionados prestándoles los 
primeros auxilios de la ciencia médica. 
Uno de los heridos que dijo nombrarse 
Enrique Juárez, natural de la Habana, 
de 20 años, soltero y vecino de Jesrts Pe-
regrino número 33, presentaba una heri-
da incisa como de doce centímetros de 
extensión en la región sub-escapular de-
recha, penetrante en la cavidad toráxica: 
Otra de igual naturaleza y extensión en 
la región escapuiar izquierda, y otras dos 
en las regiones clarocular y mamaria de-
recha, siendo el estado del paciente de 
pronóstico grave. 
E l otro lesionado resultó nombrarse 
Lorenzo Trelles, natural de la Habana, 
de 43 años, soltero y con residencia eu la 
calzada de Galiano, y presentaba según 
centiñeacióu médica, una herida contusa 
en la región occípito frontal de pronósti-
co leve, con necesidad de asistencia. 
Según nuestros informes, el lesionado 
Juárez, se hallaba parado en la calle de 
Escobar esquina á Neptuno, cuando 
llegó el nombrado Trelles, teniendo am-
bos unas palabras, por lo que este último 
sacó una navaja barbera con la que trató 
de herir al primero, pero ést̂ e huyó y sé 
defendió arrojándole una piedra, pero en 
esos momentos tuvo la desgracia de caer, 
oportunidad que aprovechó el Trelles pa-
ra irle encima y herirlo. 
A las voces de auxilio, que dió la parda 
Benigna Castillo, despalilladora de la fá-
brica de tabacos situada eu la calle de Es-
cobar próxima á Neptuno, salió huyendo 
el agresor, y entrando por la bodega Es-
cobar y Concordia, arrojó la navaja den-
tro de un saco de arroz. 
La Castillo, dice que Trelles fué su con-
cubino hasta hace pocos meses que se se-
pararon, y que el viernes último había 
asistido con él á un juicio en la Corte Co-
rreccional del Segundo Distrito, donde 
ella la acusó de amenazas, y sospecha que 
Trelles iría al punto donde se encontró 
con Juárez, en busca de ella, y como no 
la encontró, entabló reyerta con estoque 
es su compadre. 
El acusado, dice á su vez, que Juárez 
fué quien sacó la navaja, por lo que se la 
quitó, hiriéndole después con su propia 
arma. 
E l capitán de Policía, Sr. Núñez, se 
constituyó en el Centro de Socorro junta-
mente con el sargento Valcárcel, que le-
vantó el correspondiente atestado, dando 
cuenta de lo ocurrido al Juez de guar-
dia. 
El vigilante 792, por orden del sargen-
to Valcárcel, practicó un registro en la 
bodega Concordia y Escobar, y ocupó la 
navaja de que hizo uso el Trelles. 
Los lesionados, por orden del Juez de 
guardia, fueron remitidos al hospital á 
disposición del juez del distrito. 
UN MENOR UESIOÑADO 
A l transitar ayer tarde el menor blanco 
Manuel Menéndez Oarcía, de 9 años, 
vecino de Carlos H I , núm. 24, por la ca-
lle de Castillejos, tuvo la desgracia de pi-
sar un vidrio, sufriendo una herida leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
E l hecho, según manifestación de la 
señora madre de dicho menor, fué casual. 
E N L A O A L E E D E O B R A P Í A 
Los vigilantes números 751 yH4' \ pre-
sentaron el sábado por la tarde en ¿a pri-
mera Estación de Policía, á los pardos 
Julio Torres Díaz, carnicero y vecino de 
Eomay n" 25, y Abelardo Valdés, coche-
chero y domiciliado en la calzada de Je-
sús del Monte nV 372, á los cuales había 
detenido á virtud de la acusación que les 
hace don Secundino Nova Presas, vecino 
de Obrapía n0- 23, de haber hurtado una 
caja de cognac marca "Arbellot," de su 
casa, y la cual arrojaron en la vía públi-
ca al ser descubierto el hurto y ver cuan-
do se lo llevaban. 
E l primero de los detenidos es acusado 
directamente por Nova como autor del 
hurto, y otro de complicidad. 
La caja hurtada la avalúa su propieta-
rio, don Eederico Bromsie, en diez pesos 
oro español. 
Los vigilantes acusan, ádemás, á los 
detenidos, de resistencia ó insultos. 
E l oficial de guardia de la Estación de 
Policía levantó el correspondiente atesta-
do y remitió á los acusados al Vivac, á 
disposición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
ROBO D E U N R E L O J D E ORO 
A l llegar á su domicilio doii José Mén-
dez y Prieto, vecino de la calzada del 
Príncipe Alfonso n? 385, encontró á dos 
individuos que le estaban registrando su 
escaparate, Y al tratar de detenerlos sa-
lieron corriendo hacia la calle, donde fué 
detenido uno de ellos por el vigilante 
d'¡ 473. 
El detenido dijo nombrarse Manuel 
Pérez Hernández, sin domicilio conocido. 
Manifiesta el señor Méndez que dicho in-
dividuo se le parece á uno de los ladro-
nes. 
A l practicar un registro el señor Mén-
dez en el escaparate, notó la falta de un 
reloj de oro, con leontina y dije, avalua-
do en trescientos pesos, y un luís. Den-
tro del escaparate se ocupó una trincha. 
El capitán señor de Beche levantó la 
correspondiente acta, y puso el detenido 
á disposición del Juez de instrucción del 
distrito Oeste. 
I N T O X I C A C I O N 
La mestiza Juana Rodríguez, de 22 
años y vecina de los altos de la bodega 
calle de Monserrate esquina á Obrapía, 
sufrió casualmente el sábado último una 
intoxicación, á causa de haber ingerido 
una pastilla de bicloruro de mercurio. 
La paciente, de cuya asistencia se hizo 
cargo el doctor Pereda, fué asistida en los 
primeros momentos del suceso en el Cen-
tro de Socorro de la primera demarca-
ción, certificártelo el médico de guardia 
que su estado era de pronóstico grave. 
L E S I O N A D A POR U N T R A N V I A 
En la noche del sábado, al salir de la 
bodega calle de la Merced esquina á Da-
mas, la blanca María Franquis, domici-
liada eu el número 34 de la última de las 
citadas calles, fué alcanzada por el tran-
vía eléctrico número 46 de la línea de 
Jesús del Monte al Muelle de Luz, sien-
do lesionada en la frente, hombro dere-
cho y pierna del propio lado. 
La paciente cuyo estado es menos gra-
ve, manifestó que el hecho fué casual, de-
bido á que ella salió con precipitación de 
la bodega y no vió el tranvía que pasaba 
en esos momentos. 
Q U E 3 I A D U R A S 
El menor Bernardino López, de dos 
años de edad y vecino de Aguila número 
5, fué asistida en la tarde del sábado eu 
el centro de socorro del segundo distrito, 
de quemaduras graves en el cuello y par-
te anterior del tórax. 
Refiere la señora Rita Valle, de veinte 
años y madre de dicho menor,que éste su-
frió el daño que presenta, al cojer una 
cazuela, que contenía manteca, cayéndo-
le ésta encima. 
E N U N T R A N V I A ELECTRICO 
E l sábado prr la tarde, el vigilante 613 
presentó en la estación de policía de Je-
sús del Monte, á los blancos Angel Gon-
zález Reyes, tabaquero y vecino de Man-
gos esquina á Blanquizar, y Antonio 
Barden, dependiente y domiciliado en 
Dragones 48, por haberlos detenido en el 
interior de un tranvía eléctrico al estar 
en reyerta. 
E l primero de dichos individuos, re-
sultó lesionado en una mano, y el segun-
do en la nariz, siendo dichas lesiones de 
pronóstico leve. 
La policía remitió al vivac al nombra-
do Barden y dejó en libertad á González 
por haber prestado fianza para respon-
der á su comparendo ante el Juez Co-
rreccional del segundo distrito. 
E N L A E S T A N C I A L A C R I A N Z A 
El jefe del departamento de Arroyo 
Naranjo, comunicó al capitán de policía 
de Jesús del Monte, que mientras el blan-
co Orlando Dúcker, vecino de la finca L a 
Crianza estuvo ausente por espacio de dos 
ó tres horas, le robaron de la casa vivien-
da unas cien piezas de ropas, cinco pares 
de zapatos, un reloj de oro con leontina, 
nueve barbiqules y catorce medias barre-
nas y otros objetos, valuado todo ello en 
unos doscientos pesos. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
U N A E X P L O S I O N E N R E G L A 
Anoche ocurrió una alarma en la calle 
de Martí, á causa de haberse sentido una 
fuerte detonación en el interior de la casa 
marcada con el h- 10, donde existe una 
fonda propiedad do D. Juan Alemán. 
La detonación fuó producida por la ex-
plosión de un pequeño aparato de gas ace-
tileno, con capacidad para una carga de 
tres libras de carburo. 
La explosión fué debida al acercarse al 
mismo con una vela encendida el encar-
gado de la fonda D. Jaime Palmer, y ha-
ber saltado la tapa del aparato. 
Afortunadamente no ocarrió ninguna 
desgracia personal. 
E N U N A " T I T U L A D A " L E C H E R I A 
El literato y conocido poeta Sr. Roge-
lio Mora, teniente de policía de la 5? Es-
tación, participó ayer al Juzgado Correc-
cional del 2l. distrito, que en la •'titula-
da" lechería establecida en Zanjan?4, pro-
piedad de D. Juan Pulido, hurtaron en 
la mañana de ayer, y aprovechándose de 
un descuido del dependiente, el cajón del 
mostrador donde se guarda el producto 
de la venta diaria, y en el cual había unos 
tres pesos plata y dos relojes. 
Los autores de este hecho lo fueron un 
pardo y dos morenos, los que se dieron á 
la fuga tirando el cajón al suelo al aper-
cibirse de la "repentina presencia" (se-
gún Morita) de un vigilante, que los per-
siguió, logrando la detención del pardo 
Manuel blanco (a) Moñüo, de 19 años, y 
á quien se le conoce como "ladrón al des-
cuido" y muy popular (otra írase de Mo-
rita) en los suburbios del callejón del Cu-
chillo. _ J 
E l poeta Morita remitió ai detenido al 
Vivac á disposición del juzgado compe-
tente. 
M U E R T E D E UN NIÑO 
A l transitar ayer al medio día el ómni-
bus núm. 3.391, de la Beneficencia á Me-
dina, por la calle del Príncipe esquina á 
Carnero, atropello á un niño de dos años 
que estaba en la vía pública, causándole 
lesiones tan graves, que le produjeron la 
muerte á los pocos momentos. 
E l vigilante 861, que se enteró de lo 
ocurrido, procedió á la detención del con-
ductor de la guagua, blanco Pedro Gar-
cía Rodríguez, y lo llevó á la 7? Estación 
de Policía. 
El niño, según informes de sus fa-
miliares, que residen en Príncipe núm. 6, 
se nombra Juan Desta Hernández, na-
tural de la Habana y de la edad ya ex-
presada. 
Según el certificado médico, el cadáver 
presentaba fracturadas todas las costillas 
del lado izquierdo, maxilar, inferior, es-
coriaciones en ambas piernas, y una con-
tusión en la región abdominal. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio, 
y el detenido García quedó á la disposi-
ción del Juzgado de Instrucción del dis-
trito. 
R E Y E R T A E N T R E M U J E R E S 
El escribiente de la 6̂  Estación de Po-
licía, señor Conrado Blanco, presentó ayer 
tarde, en dicha oficina, á las blancas Fran-
cisca Acosta Ferrer, de 25 años y Victo-
ria Santa Ana López, de 32 años, y ve-
cinas de la casa núm. 96 de la calle de 
Estrella, á causa de una reyerta habida 
entre ambas, de la que resultó lesionada 
levemente en la frente la última con uu 
plato que le arrojó su contrincante. 
La reyerta tuvo por origen que la 
Acosta le rompiera una pelota al hijo de 
la Santa Ana, y la cual le había dado en 
la cabeza á otro menor hijo de la pri-
mera. 
Tanto la Acosta como la Santa Ana, 
quedaron en libertad provisional por ha-
ber prestado fianza, con obejto de respon-
der de su comparendo ante el Juez Correc-
cional del distrito. 
A C L A R A C I O N . 
Por la precipitación con que se toman 
las notas de ocurrencias, dimos el sábado 
la noticia de haberse herido con uu vi-
tónico maravi-
arroja del 
L a Z a r z a p a r r i l l a del D r . Ayer es un 
lioso. L impia depura y enriquece la sangre 
sistema todas las impurezas y comunica vigor á los ner-
vios. La sangre es enriquecida-los mdsculos fortalecidos-
los nervios vigorados y la salud restablecida. 
La Zarzaparril la es sólo uno de una docena de ingre-
dientes de que es tá compuesto este maravilloso remedio, 
cada uno de los cuales es tá especialmeate calculado para 
cooperar en la gran obra que ha de realizar esta medicina. 
Esto no puede decirse de otras Zarzaparrillas. Pues sólo 
es verdad de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer . Pónganse en 
guardia contra las imitaciones. 
Preparada por el DR. J . C. A Y E R & CO., Lowell, Maas E. Ü. A. 
drio en un cuarto de baño de "La Bené-
fica," el menor Manuel Melado Barro, 
cuando lo que pasó fué que dicho menor, 
nombrado Manuel Matalobos Barro, in-
gresó el dia 30 en aquel establecimiento 
con una herida que se infirió en un pie 
casualmente en su casa con un pedazo de 
vidrio, habiendo salido curado el dia 31. 
Q U E M A D U R A S 
La menor mestiza Mercedes Rodríguez, 
de dos años y vecina de Zanja número 
117, tuvo la desgracia de que le cayese 
encima ua caldero con manteca caliente, 
que estaba sobre un fogón, sufriendo por 
este hecho quemaduras en la región pa-
rietal izquierda, escapuiar, brazo y parte 
lateral del propio lado. 
El estado de dicha menor es grave, y el 
doctor Plasencia se ha hecho cargo de su 
asistencia médica. 
' A L E N T R A R E N UN C A F É 
En la casa de salud "La Benéfica", 
perteneciente al Centro Gallego, tuvo in-
greso ayer, domingo, el blanco Manuel 
Otero, natural de España, de 39 años y 
vecino de Figuras número 6, que desgra-
ciadamente al entrar en el café situado en 
Manrique esquina á Figuras, dando un 
mal paso, se le torció el pie derecho, su-
friendo la fracturado la extremedad infe-
rior del peroné de dicho miembro, y una 
contución en la articulación tibia-peroneo 
tarsiana del propio lado. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
H U R T O 
En la estación de la policía del puerto 
so presentó ayer don Santiago Dávila y 
Moreda vecino de O'Reilly 27, fogonero 
del vapor Kaie, manifestando que al des-
pertarse en la mañana del domingo se 
encontraba muy nervioso y sin tener casi 
fuerzas, para levantarse, y que al regis-
trar uno de los bolsillos de su pantalón 
en el que guardaba $48 pesos oro, vió que 
aquel se lo habían cortado llevándoselo 
junto con el dinero que contenía, y que 
cerca del lugar donde había dormido en-
contró una cuchilla abierta. 
E l vapor Kate estaba atracado en la 
noche del sábado, al muelle de Truffin 
(Regla). 
Dávila ignora quien ó quienes pue-
dan haber sido los autores de este hecho. 
El sargento de guardia M . Roque, le-
vantó acta dando cuenta al Sr. Juez Co-
rrecional del primer distrito. 
D E T E N I D O 
Por la policía del puerto fué detenido 
ayer á petición del capitán del vapor 
americano Marsellus, el tripulante del 
mismo Mr. Wílliam Green, por haberse 
insubordinado contra el citado capitán. 
El detenido fué remitido ai Vivac á 
disposición del cónsul americano. 
T 
LA OPERETA INGLESA.—Es ya un 
hecho. 
E l sábado salió de ÍNew York para la 
Habana, en viaje extraordinario, el va-
por Séneca, que trae á s u bordo la gran 
Compañía inglesa de opereta, de la que 
es empresario y director Mr. Hashim. 
Estamos, pues, de enhorabuena. Ba-
jo la impresión del exquisito arte de-
rrochado sobre la escena de Tacón por 
la Compañía de comedia del madrileño 
Lara, se nos presenta la de opereta in-
glesa, una de las más notables que han 
trabajado en los teatros de New York, 
según proclaman cuantos la conocen. 
A juzgar por el pedido de palcos que 
hacen á la Contaduría de Payret nues-
tras más distinguidas familias, la 
temporada se verá favorecida por la 
presencia del mundo elegante habane-
ro, como sucedió cuando Tomba, y co-
mo pasa siempre que en nuestros prin-
cipales teatros se ofrece un espectáculo 
digno de la cultura de esta sociedad. 
Comienza, pues, como dice ayer un 
estimado colega, una noble competen-
cia teatral, de la que, como es natural 
y sucede en todas partes, saldrá ganan-
do el público. 
Las empresas poudrán todo su em-
peño en dar atractivo á los programas, 
y el público elegirá cada noche el es-
pectáculo que más sea de su agrado. 
E l debut se efectuará el viernes ó sá-
bado, con E l Húsar Negro. 
Ya daremos á conocer el elenco, re-
pertorio y precios. 
Acerca de éstos podemos decir, por 
anticipado, que no obstante lo numero-










3 HORNO > 
Cn 
Por §25 se instala una suficiente para 10 personas con horno 
solo gasta 2 centavos diarios de carbem. v 
so del personal de la Compañía de O-
pereta y los considerables gastos que 
representa su traslado á la Habana, se 
fijará á las localidades los precios co-
rrientes en esta clase de espectáculos. 
Lleguen todos con las mayores feli-
cidades á estas playas. 
POSTAL.— 
A Catalina Yero Taraayo, 
El mundo no agradece la intensidad del 
sentimiento: culpa al que no siente y, sin 
embargo, exige que se viva siempre en 
obediencia á una razón invariable é infa-
ble: censura al que no siente como hom-
lible, y al mismo tiempo pretende que el 
hombre sea impasible como un dios. 
Manuel Sanguily. 
ESTA NOCHE.—Tacón y Albisu. 
En el primero las tandas están así 
cubiertas: 
A las ocho: E l padrón municipal. 
A las nueve: Segundo acto. 
A las diez: La. Rebotica. 
Mañana, como sexta función de abo-
no de la temporada, se pondrá en esce-
na E l sombrero de copa, comedia en tres 
actos, de V i t a l Aza. 
Albisu llena hoy su cartel con Agua, 
AziicarilloB y Aguardiente, por Soledad 
Alvarez y María Labal, á primera ho-
ra; después. La tempranica] y al fiualT 
¡Al agua, patos! 
El miércoles, el beneficio de la p r i -
mura tiple María Labal con el progra-
ma que damos en las Habayieras. 
Será un acontecimiento. 
E L FÍGARO. — In te resan t í s ima es la 
edición de ayer de E l Fígaro. 
Cuanto tiene sabor de actualidad se 
encuentra en sus satinadas páginas, al 
par que magníficos trabajos literarios y 
poesías de nuestras primeras firmas. 
Entre estos últimos sobresalen el ar-
tículo del insigne Montero sobre la 
obra de Max Nordau, recientemente 
publicada. 
También son dignos de citarse el de 
Márquez Sterling y el de Varona, obras 
maestras las dos, en los géneros pecu-
liares á estos dos escritores. Hay uu so-
neto de Pichardo, bellísimo. 
En cuanto á los grabados, se encuen-
tra una información gráfica relacionada 
con la estancia de los marinos france-
ses en la Habana, apareciendo el retra-
to del almirante Rivet, en la primera 
página, de gran tamaño; los grabados 
que se refieren al asunto Corona-lusua, 
de Santiago de Cuba; la peste de Ma-
zatlan con tres grabados y un concien-
zudo artículo del Dr. Aróstegui; los 
ocurrentes Monos de la Semana, de Cas-
tellanos; el ¡retrato del ilustre Felipe 
Poey, cuyo aniversario conmemora el 
Dr. Aríst ides Mestre y retratos de los 
pr íncipes de Sajonia del protogonista 
de este menage á trois del que tanto se ha 
ocupado el cable estos días. 
Como clou de las ilustraciones, el gru-
po de los niños del Colegio Francés á 
bordo de Le Tage. 
E l Fígaro por sus brillantes números 
merece la decidida protección con que 
el público entero de Cuba lo favorece. 
E L DEBUT DE ADGIE.—Como opor-
tunamente anunciamos, la célebre do-
madora Adgie Castillo hizo su debut 
el sábado por la noche en el teatro 
Mart í . 
La doble herradura de palcos, las lu -
netas y las altas localidades todas es-
taban ocupadas. 
A l presentarse en el palco escénico-
la señora de los leones del brazo del se-
ñor Pubillones y á los acordes de la 
marcha torera de Cármen fué acogida 
con una gran salva de aplausos. 
Después de la presentación y saludo 
de ordenanza la valerosa joven, lijera 
como una ardilla, se coló dentro de la 
jaula y dió comienzo á sus trabajos. 
Adgie se acostó, bailó, cantó, saltó y 
ejecutó una porción de suertes con las 
terribles fieras. 
A l terminar fué objeto de una calu-
rosa ovación. 
Hoy volverá á presentarse nueva-
mente. 
ALHAMERA.—Para fa función de hoy 
el programa está combinado con las 
obras Lo que pasa en la Lndo-Ghina, Los 
excursionistas en la Habana y E l negocio 
de Toribio, las que irán en primera, se-
gunda y tercera tanda, respectivamen-
te, con sus correspondientes bailes en 
los iutermedios. 
LA NOTA FINAL.— 
—Señor Gobernador, dentro de una 
hora debo batirme en duelo. Por lo 
tanto, deseo que tenga usted la bondad 
de hacernos sorprender á tiempo para 
impedir el lance. 
—Pierda usted cuidado. Acaba de 
salir de aquí su adversario; que ha ve-
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